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De elecciones. 
Cuando este número llegue a^poder 
de nuestros lectores, habrá empezado 
la lucha electoral en las urnas y los 
muñidores empezarán sus maniobras 
para torcer voluntades y ganar adep-
tos para sus respectivas candidaturas. 
Suponiendo que no han de faltar tales 
trabajos, recordamos por última vez 
a nuestros correligionarios que deben 
votar aquella candidatura íjue en con-
ciencia, libres de todo prejuicio y de 
todo influjo, crean que es la más con-
veniente para los altos ideales que la 
política maurista representa. 
Inspirándose en esta doctrina, acor-
dó el partido maurista apoyar como 
propia la candidatura de don Marcial 
Solana y González-Camino, ya que no 
sólo por afinidad de ideales, sino por 
sus relevantes cualidades de virtud y 
cultura, es el candidato que mayor bri-
llo puede dar en el Congreso a la re-
presentación de Santader. 
En diferentes ocasiones hemos he-
cho público este acuerdo. Vamos a la 
lucha electoral sin otra aspiración que 
la de unir nuestras fuerzas políticas a 
las del candidato católico para que és-
te pueda conseguir el acta de diputado 
que le disputan otros elementos con los 
cuales no podemos tener ningún punto 
de contacto. 
De nuevo recordamos a nuestros ami-
gos el deber contraído de votar a don 
Marcial Solana, cumpliendo así el com-
promiso del partido y siguiendo las 
orientaciones políticas de toda Espa-
ña, donde la lucha se ha limitado real-
mente a derechas contra izquierdas. 
Nuestros correligionarios votarár 
hoy al señor Solana, por que con ello 
prestarán un servicio a la Montaña 
contribuyendo al triunfo do un hombre 
joven, entusiasta y lleno de fe, que en 
todo momento pondrá sus brillantes 
cualidades al servicio de los intereses 
morales y materiales de su distrito, 
por el que siente comprobado amor y 
entusiasmo sin límites. 
Es preciso, además, votar en contrn 
de los dos candidatos encasillados: el 
uno, porque no representa nada, y el 
otro porque representa mucho y mucho 
que nos conviene combatir, porque v^ 
en contra de nuestros más sagrados 
ideales. 
En cuanto a los otros candidatos, 
ya hemos dicho en otra ocasión que 
no queremos hablar, porque clare es 
que consideramos inútil hacer sobre 
ellos ninguna indicación a nuestro.c 
amigos. 
La única candidatura patrocinada 
por el partido maurista es la de don 
Marrial Solana, y ella es la única que 
deben votar nuestros correligionarios. 
Es preciso que se dé la batalla y que 
la victoria sea tan grande que arrolle 
las armas que pueda utilizar el enemi-
go, que viene amparado por el favor 
oficial. El Gobierno sabrá por qué pre-
senta y con qué fuerza cuenta para 
dar el triunfo al señor Hoyos Sáinz. 
fine aún no ha terminado de hacer 
ejercicios funambulescos entre la Mo-
narquía y la República; pero cualquie-
ra que sean esas fuerzas opondremos a 
ellas la fe y el entusiasmo en nuestros 
ideales votando la candidatura de don 
Marcial Solana, para que Santander 
tenga un diputado que haga honor a la 
mayoría de los montañeses, que siem-
pre pusieron en el mejor cuartel de 




en su's distri tos, y otros pol* oonisaderarse' íbuques alamanes amarraidos en nueistros 
POR TELÉFONO 
Disposiciones oficiales. 
M A D R I D , 8.—La «Gaceta» de hoy pu-
b'l'Va las siguiienites dispoisikionies: 
'D-e Ih/Sitruocdón ipi'ib'üca.'—Reáil decrete 
{iisponiendo que en lo sucesivo las clasi-
ficaciones de juibillaciones y pensionistas 
que acuerde la Junta Central de Derechos 
pasivos del Magisterio, se ajusten all 50, 
al 70 y ial 80 por 100 del mayor sueldo Je-
gall que peroihie-ron. 
De Hacienda.—Rea' orden resolviendo 
lia instanaia solliciitanido se autorice la ad-
• unisión temiporal de hojade'ata en plan-
t i l las para l a cons t ruco ián de botes para 
envases de pinnenitón. 
Habla Romanones. 
El cande de Romanones, al recibir a los 
(periodistas, Les imianifestó que h a b í a ce-
gado ell visiteo de candidatos, lo que ce-
lebraba, pues y a no oía los lamentos n i 
lias quejas, unos por creerse asegurados 
derrotados s in a p e l a c i ó n ; Go cierto es que 
nadie habla. 
Ha referido el ipresádemie que en la v i -
sita que le h a b í a hecho Pablo Iglesias, eJ 
conde le p r e g u n t ó si t e n í a n alguna que-
j a los socialiisitas contra da acc ión del Go-
b iemo. 
IEI « l e ade r» sooMdsta ie contes tó que 
aplazaba la oon tes tac ión hasta el domin-
go, y el presidiente acogió Ola reserva de 
i-'.abio Igüesiias, diaiendo: « P a s a r á al do-
mingo y no t e n d r é i s motivo de c e n s u r a » . 
Ed Gobdiamo ha diado instrucciones a las 
autoridadies para que se pezvsiga i a com-
pra de votos y detenga a dos que se dedi-
quen al soborno, a fin de exigir las res-
ponsabilidades que marca la ley. 
E n estas e/leociiones el Gobierno se pro-
pone hacer cumipiár los preceptos de la 
ley, en 'o conoernaente a las sanciones que 
tse señaJien para los electores que dejen de 
l umpuir con la obl igac ión de votar. 
Un periodista p r e g u n t ó al conde de Ro-: 
m a ñ a n e s si el candidato maur i s t a s e ñ o r 
Vitó r ica h a b í a sido propuesto para can-
il idaio mán i s t e r i a l . 
E l conde de Romanones ie con tes tó que 
n a l i á n d o n o s ante lias elecciones no q u e r í a 
decir nada que pudiera favoi^eoer n i per-
jud icar a l candidato maur is ta . 
Agregó ed jele del Gonierno qque eá h i -
ciera, como preaiidente, otras aliecoiones 
en M a d r i d , apuicará el a r t í c u l o 29. 
Hespe oto a la nota de los contra tistab 
die ÜIDras, que publica la prensa, dijo ei 
conde que el ü o b i e r n o se ocupa de los 
problemas que piantea el aiza en Los ma-
teriales de cons t rucc ión . 
• í so quiere reáo'liver, s in embargo, hasta 
que pasen las eileocaonee. 
Un articulo de «El Liberal», 
«Ell Liberan» puiDiúca, con el t í tu lo «Re-
corda tor io» , i a justa de los buques alema-
nes reiugiadas en puertos esipafioies. 
Ademas escribe: 
«boai barcas, que representan, en 
conjunto, unas 150.280 toneladas. 
Gasi todos se n á ü a n en excelentes con 
diciones; algunos con necesidad de leve^ 
i'eparaaione,.^ y todos en dispasiiciión de 
navegar. 
i jueno es tenerlo presente para lo que 
pueda ocu r r i r . 
JNo se habie die i n c a u t a c i ó n n i de rehe-
nes ; pero deseamos que ia t r a m i t a c i ó n de 
.as reclamaciones se haga en Lérmanos 
amigabiies. 
toi asi no fuese, no h a b r í a nada de par-
uLcuiar en detiipedmos oe los puertos, pues 
aos ae xas tres cuartas partes llevan m á s 
ue u n ano en puertos españolas .» 
Los mauristas. 
Anoche as i s t ió don Antonio M a u r a a.j 
ü e n i r o Maur is ta de la Carrera de San 
jieronímo. 
Fue recibido con grandes aplausos. 
h.í s e ñ o r M a u r a r eco r r ió las depenclen-
üias y converso con los directores de :u 
paMtüiOá mauimsta en M a d r i d y oon uume-
i'osos socios. 
Ad salir, sus correl igionarios quisaeron 
organizar una m a n i f e s t a c i ó n ; pero al se-
ñ o r M a u r a les hizo de 'star. 
. ' Juez especial. 
iEI m i ñ i s t r o de Gracia y Justicia ha 
aombrado a un magistrado de la Audien-
cia de Orense juez especial para que co-
íiózca del sumario ins t ru ido por ei aten 
uado cometido en La persona ded candida 
uo por Geianova don Vdoente Gay. 
Ferrocarril de Ceuta a Tetuán. 
•.Bl alto comisairdo de E s p a ñ a en M a 
rrueoos anuncia que, a l concurso para Ja 
cons t rucc ión de un feiTocarr i l mii i i tar 
entre Cputa y T e t u á n , ae ha presentado 
solamenite una iproposiición, hiecha por la 
áoededad E s p a ñ o l a de Colonización. 
Muerte de un periodista. 
H a fallecádo esta madrugada el vetera 
no periodista don J o a q u í n Aranda, re 
dactor-jefe que fué de «Ei Correo Espa 
nol». 
L a lucha electoral. 
Todos los pe r iód icos se ocupan de las 
elecciones de m a ñ a n a y hacen g ran n ú 
mero de cá lcu los y comentarios acerca 
de su desarrollo y resultado. 
Los mauristas. 
Esta noche, sobre una de las fachadas 
de una oasa de la Puerta dal Sol, enfren 
te dal minis ter io de l a G o b e r n a c i ó n , ha 
aparecido un letrero luminoso, que dice: 
¡(Votad a los m a u r á s t a s » . 
B l entusiasmo en todas las organiza 
clones mauristas as m u y grande, y por 
todos se hace, una admirable labor pol i 
üifca. 
(En ell Centro Obrero del Hospóicio se l i a 
verificado un m i t i n , en el que han ha-
blado los s e ñ o r e s Ciudad y V a l e n t í n Ga 
mazo; y en al died díistrlto del Hospi ta l 
otro m i t i n , tamibién de propaganda, en 
el que han hecho uso de la palabra los 
s e ñ o r e s Calvo Sotalo, Ballestaros y Co-
lam Cardany. 
En ambos hubo muoho entusiasmo y 
gnan concuri'ennia. 
E l torpedeamiento del «Vigo». 
Los pe r iód i cos de l a noche comentan 
la s i t u a c i ó n oreada en E s p a ñ a por al tor-
pedeamiento dell vapor ((Vigo». 
«El Mundo» dice que las poco arr ies ' 
gadas h a z a ñ a s de los submarinos á l e m a -
nes contra los buques e s p a ñ o l e s puedan 
producir en E s p a ñ a una s i t uao ión de m u -
dha gravedad. 
Exipone al temor de que AHamama no d é 
g a r a n t í a s para la n a v e g a c i ó n de los bu-
ques e spaño le s , como tampoco las ha da-
do a los Estados Unidos, no obstante sws 
numerosas y e n é r g i c a s racliamaciones. 
Se muestra conforme con «E'l Lábeml» 
en que, oomo represalias, se abdigue a los 
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ANTONIO ALBERDI rite f. 
C I R U G I A G E N E R A L I 
Partos-Enfermedades de ia mujer . -Vfas Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad méd ica . 
! b a ñ o de luz, masaje, a i re caliente, etc. 
i Consulta de die? n una.—Wad-Rás. 7, 2." 
urinarias. 
AMOS D E E S C A L A N T E . 1» I.0 
Vicente Aguinaco. 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
B L A N C A . NUMERO 32, 1 ° 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tree a seis. 
Alameda Pr imera , 10 y 12.—Teléfono 168. 
José Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecdones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos loe d í a s , de once y me-
t í a a una, excepto los d í a s (estivos. 
BURGOS. N U M E R O 1. f 
ipuertos a que salgan a buscar otro re-
fugio. 
«La Acción» puhlaoa un a r t í c u l o , t i t u -
lado «Redl'amaiclón, s í ; exageraciones, 
no», en él cual dice que «El Ldibemb) ha 
iniciado una c a m p a ñ a con el p ropós i t o 
de aemlbrar la allarma en ell p a í s , preiten-
diendo que E a p a ñ a declara ia. guer ra a 
Alemania o poco menos. 
E n lo que se refiere all bo^pe-deamienkr 
del «Sussex», bay que eapemr a que se 
aclare s i fué ta l̂ torpedeamiento o si e: 
buque chocó con una mina inglesa, como 
af i rman muchas versiones. Respecto a i 
vapor ((Vigo», convienie recordar que es el 
pr imer buque eapaño'l torpedeado por 
Alemania, y es preciso adanar la carga 
que llevaba. 
De todas suertes, el Gobierno debe for-
m u l a r u n a recilamacaón e n é r g i c a ; pero 
sin i n c u r r i r en exageraciones. 
T a m b i é n ((La Correaponidencia Mil i ta r» 
dedica u n artícu' jo a recoger y contestar 
de ((El Lilberal», y dice que' kxs culpa-
es de que un día fuera nuestra bandera 
arrast rada y pisoteada en el Extranjero, 
los que no pirotesfta/ron cüandw u n bu-
que ing lés , violando nüeis t ra neutra l idad, 
a ñ o n e ó a un barco a l e m á n y le h u n d i ó 
e-n aguas e s p a ñ o l a s , quieren albora lan-
zamos a una aventura s u i m l a y funesta. 
Afinma que, poir fortuna, n i la op in ión 
n i él Gobierno se d e j a r í a n a r ras t ra r a 
ella. 
«La T r i b u n a » pregunta por q u é derrote-
ros quiere encaminarse la acc ión tutelar 
del Estado, y pide á todos reflexión, re-
cordando ell ejemplo de Portugal . 
Huelga minera. 
E l gobernador de Sevilla ha comunica-
do al minisi tro de la Gobernac ión que la 
huelga planteada en la m i n a de Aznal-" 
collar se ha extendido a días d e m á s de la 
reg ión . 
Ingresos de ferrocarriles. 
'Durante la tercera decena dél mes de 
marzo, la C o m p a ñ í a de los ferrocam'le? 
del Norte de E s p a ñ a ha recaudado pese-
tas 708.370 m á s que en igua/l p e r í o d o del 
ano anterior. 
Ell total de lo recau (ia'do de'sde 1.° de 
enero a 31 de mageo se eleva a 4.428.1^0 
pesetas m á s que en la misma fecha de 
1915. 
Destinos en ingenieros. 
E l «Diar io Oficial del Minis ter io de 
la G u e r r a » ipuiblioará m a ñ a n a una exten-
sa re lac ión de ascensos y ífcestónos en ell 
cuerpo de ingenieros. 
Un candidato herido. 
E l candidato republicano por Mont i l l a , 
don Hi l a r io Ayuso, ha sido v íc t ima de un 
vueilco de au tomóvi l cuando r e c o r r í a el 
dis t r i to , y sufre heridas de bastante gra-
vedad. 
El mensaje de los católicos. 
U'na Comisión del Centro de Defensa 
Social ha visitado hoy ail Nuncio de Su 
SanM'.iad, para ent regai r lé el a r t í s t i co per-
gamino que encabeza el mensaje de filial 
a d h e s i ó n y respeto a l Sumo Pontíf ice, que 
firman millonea de españo les . 
E l Nuncio acogió a sus visitantes con 
gran ca r iño , ofreoiéndoles t r ansmi t i r i n -
miediataraente al Vaticano el mensaje, y 
a ñ a d i e n d o que esta nueva d e m o s t r a c i ó n 
de los sentimientos reiligiosos del pueblo 
español s e r á para Su Santidad una com-
pensac ión de las amai^guiras que le pro-
duce la sangrienta contienda europea. 
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C O M E N T A R I O S 
La ineducación 
Un periódico de Madrid trae una noticia 
aterradora. «Ll doctor Chicote ha ciado cuen-
ta a la Alcaldía-presidencia de setenta y 
seis personas que, viviendo en casas donde 
se ha registrado a lgún caso de viruela, se 
han negado terminantemente a vacunarse, 
y también ha dado parte de sesenta y ocho 
padres que no han consentido que se vacu-
ne a su» hijos de tres y cuatro meses de 
edad, niños que acaso sean víctimas de tan 
vituperable resolución. Estos hechos,, ver-
daderamente lamentables, están previstos en 
el Código penal (artículo 576) y la Alcaldía 
ŝ  propone ser inexorable.» 
La cosa es como para morirse de repente. 
En la capital de Esparta hay todavía setenta 
y seis hotentotes y sesenta y ocho pieles 
rojas que ni quieren civilizarse ni , por tan-
to, les interesa un comino todo lo que con 
la civilización se relaciona. 
Lógicamente discurriendo, lo menos que 
debía hacerse con tales salvajes era negar-
les lodo auxilio científico y desposeerles de 
toda ventaja Industrial y progresiva. Así, 
verbigracia, sí enfermaren, convencerles de 
lo estiipida que es le Medicina para curar, y 
una vez persuadidos de ello—lo que no cos-
t a rá gran cosa, pues en su fuero Interno y 
por la muestra ellos así lo reconocen—dejar-
les morir como a seres indignos de ser sal-
vados. 
Y mientras llegaba ese momento, no es-
tar ía de más privarles de usar la luz eléc-
trica, los t ranvías y los ferrocarriles; hacer-
les guisar el pucherete sobre el santo suelo, 
negándoles el carbón y las cerillas; obligar-
les a dormir encima de hierba y, ante todo, 
hacer cuestión de honor el meterles en la 
cabezota las 28 letras del abecedario, con to-
do el aditamento de sílabas, diptongos y pa-
labras, que es, sin duda ninguna, lo que 
mfis había de ponerles fuera de sí. 
No digan ustedes que nos hemos extrali-
mitado en los castigos, porque ya lo sabe-
mos nosotros. Los infelices harta desven-
tura tienen con carecer de discurso, que no 
otra cosa es condenar a muerte a sus hijos 
por una idea absurda que tienen guardada 
en el caletre. 
Probablemente, lo mejor sería cambiar de 
táct ica y, en lugar de lo expuesto como dis-
ciplina, emplear con ellos medidas convin-
centes y de sana enseñanza. Por ejemplo-
quieran p no, porque no es cosa de dejar 
morir a esos niilos por la imbecilidad de 
sus padres, vacunar a las criaturas, demos 
trando a sus progenitores que en ello no hay 
peligro fie ninguna clase. Educarles en el 
santo amor a la Ciencia, de la que la Hu-
mannlad ha obtenido, obtiene y obtendrñ 
ópimos frutos. Y hacerles saber que la v i -
ruela es una enfermedad eminentemente es-
pañola, que revela el grado de atraso en 
que se halla la nación, por culpa de todos: 
por los Ooblernos y por los ciudadanos. 
No extrañe a nadie que la barbaridad de 
que hemos hecho comento haya ocurrido en 
Madrid, porque la población de esa capital 
la componen gentes de todas partes, y se-
guramente esos pobres idiotas pertenecen 
a alguna provincia hundida en el analfabe-
tismo más absoluto. 
Recorred el mapa de España y rebuscad 
estadísticas y compulsad estados sanitarios 
de la nación y veréis que es, a veces, en las 
tierras del sol y de la luz donde la vida 
transcurre nuis trágica y más desconsola-
dora. 
Fijaos en que hay pueblos donde no hay 
escuelas, y aldeas por donde no lia pasado 
nunca' el arado fructífero del Progreso; ob-
servad que hay muchos miles de hombres y 
mujeres que no saben escribir su nombr^ 
y sabed que aún existen, en algunos r in -
cones, saludadores y echadoras de cartas, 
trasgos y brujas, curanderos y endenionia-
dos... 
Por fortuna nuestra, en Santander apenas 
sí hay alguna que otra persona mordida 
por la viruela. A poco que os fijéis, sa l ta rá 
a vuestra vista que no hay un sólo niño con 
la marca de esa terrible enfermedad. Si aca-
so algún hombre, como recordatorio del 
tiempo en que el mal constituía una epide-
mia. Y es que nuestra ciudad, con algunas 
escasas provincias, marcha a la cabeza de 
España en cuanto a higiene y cultura. 
EZEQUIEL CUEVAS. . 
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Notas palatinas. 
POR TELÉFONO 
/MA'DRID, 8.—Al m e d i o d í a ae ha cele-
brado en Pallaicrio el bautizo de una n i ñ a 
de los duqiues de la U n i ó n de Cuba, najeá-
da de spués de sier nombrada la duquesa 
dama die la Reina. 
El aicto saeramental se ha celebrado en 
I^ara clij>ritaclo a O o r* t e ^ 
H D i m DíicmcBiico moiuís 
Don Marcial Solana Gomlez-Camii, 
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'Claro e.s que el resultado final de la gne- un referee, pu<es entiende y sabe rtifa 
r ra ha de inf lu i r notablemente en la si- c.ua.'iqiU're-na de nuestros-futboiliisitas t ^ 
t u a c i ó n financiera del porvenir. bar que Mowiñckell h a r á esta tair.de *í 
El vencido -tendrá que hacer un deeem- guro que ha die iser iimnnrH»!! 
bolso -terrible, v va se cuidaron .sus ad - ' 
e, y ya 
ver arios de dejarle xhausto para ama 
temporada. 
Pero t a m b i é n pudiera ocur r i r que la 
camipaña tPiiminase poté una sitnacaór\ 
de equil ibrio en que no fuese posible i m -
poner a nadie condiciones duras. Enton-
ces e o m e n x a r í a una pugna comercial en 
que los déb i les e s t a r í a n en muy difíciles 
c'rcuns! anclas. 
Los que conocen bien la marcha de los 
negocios no se hacen ilusiones sobre este 
punto. 
Europa p a g a r á sp desva r ío presente, 
•siendo húimiilide «ñe.nva de Norte A m é r i c a 
en los merciadoK mundiales diuiante bas-
/tanlties años . 
Aquí , en el viejo Continente, s a e a r á la 
ca.be^i el que se encuentre mejor prepa-
rado y disponga de mayores reservas pa-
ra desenvolverse en los 'primeros m o m e ó -la cáimara , adonde se h a b í a traslladado 
la p¡.!a IbautiainaJl de la real capilla, ínsita- tos. 
' lándola a l lado dell a l ta r por tá tol . | ,por éso%§ bastante justifioada la alar-
L a recüén naaida llegó en un oocihe de ma que produce en los circulas franceses 
ispuestas en 1as f áb r i ca s de 
P a r í s , de media gala, en los brazos de la v -bri tánicos las grandes existencias que 
nodriza y envuelta en riqiuí'simos encajes, se sabe hay d  
'he acamipañáiban su padre, el duque de Alemania, 
l a Un ión , y tsu aibudla la condesa de Gas- T a l vez resida hay el m a y o r escollo pa-
tejón de ó u z a n á n . r a que los aliados renuncien a sus Idea-
Poco desipuós se t r a s l a d ó a i a c á m a r a les de aniqui lamiento; y como ese fué el 
el obispo de Sión, seguido deil Clero pala- motivo de- la guerra, Vamos viendo y a 
tino, 'ceJlebránidoste ell bautizo. que el derrame de tanta sangre genero-
Don Alfonso ves t í a uniforme de caba- sa va a resultar completamente inú t i l , 
Hería, y la Reina, traje blanco, con man- porque la s i t u a c i ó n de 1914 q u e d a r á i n -
tálla negra. alterable en 191{), s i las cosas no . toman 
La 'Reiina CrisWnia, vestddo de tonos ne-
gros. 
Han asistido al acto, con líos Reyes, las 
infantas d o ñ a Isalbel y d o ñ a Luisa, la 
duquesa de Talavera y ell infante don Car-
los, restab'jecido de su doleneaa. 
E'l obispo de Sión .imipuso a la n i ñ a de 
los duques, de la Unión dos nombres de 
Vic tor ia Eugenia, que lleva ¡a madr ina . 
•VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAA/VVVVVVVVVVVVVVV^ 
rumb( »8 i nespe ra dos. 
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NUEVO T R A S A T L A N T I C O 
ser jimiparci l, pm(i 
de esta fonma v an b i lba ínos qué l 
ganaimos-poir saber jugar , y p e r ^ i 
poique no-nos consiienten ganair l o s 2 1 
tros q w en otras ocasiones JIos hajj 
lo ellos pana no quedar mal un | 
fú'eirte y de recoaiooida fama en taStí 
Nonle. B o y Mowiinckel dairá una 
a los referées que hemos padecido « 
han sido impuestos por los Clubs /mí 
visitairon ; y sii no, el tienlipo será tM 
• • « 
El ca.mhio queje ftl «Racing» ^ 
su equipo lia causadlo buena 
La lucha económica. 
P O R TF.LkfOSn 
• CADIZ, 8.—En presencia de lias autor i-
dades d'e Mar ina y de Las aillos emplea-
dos de lia Coiirupañía Trasa t i l án t ica , se ha 
verifi'Oado la reoepoión definitiva del nue-
i , ; vo buque que se d e s t i n a r á al servicio San-
m^s nióximo<f ?1 S fn l I T , 1106 haila" tandei-dla'bana-Nuieva York , con eD num-mos p i ó x u n o s a l Anal de esta inmensa hrp rlp ..Aiifonso XIII» 
S r ^ ^ ^ temé* de 
u t » d * u L h pies^ii u,no áe ](>s i m , p j l 0 r 6 s , ^ 9U d i a ^ despP.aza tes. 
Por motivos financieros llegaron las na-
ciones de Europa al choque armado, y es 
de .creer que nuando los c a ñ o n e s oailen 
c o n t i n u a r á n aqué l l a s en la competencia 
indus t r i a l y comercial que las h a b í a lle-
vado a la prosperidad por medio de la i n -
teligencia y del trabajo. 
Los datos que ya se conocen sobre la 
marcha de los negocios en el mundo, du-
rante la c a m p a ñ a , acusan un movimien-
to de numera r io hacia los Estados U n i -
dos que iba de per turbar en un espacio 
largo de tiempo el equi l ibr io financiero, 
dando a la gran Repúb l i ca la supremacÍM 
sobre los d e m á s pa íses . 
U n Ingreso de doce millones de flancos 
en ocho meses traspasa el l ími te pruden-
cial conveniente, y nos marca que el pue-
blo norteamericano acrecienta su rique-
za, fomienta su producc ión y s e r á el qme 
coloque luego su dinero a buen precio MI 
las mismas naciones que se lo entregaron 
a caimbio de lo que necesitaban y no te-
n í a n . 
Las entidades bancarias de la Unión 
a d q u i r i r á n a s í u n a h e g e m o n í a que s e r á 
difícil les sea arrebatada por los que an-
tes dictaban leyes desde sus despachos. 
Esta ha de ser la consecuencia m á s in -
mediata de la locura europea. 
Respecto a los bandos beligerantes, ya 
se van haciendo cargo en Londres y Pa-
r ís de que la p r e p a r a c i ó n de la Industr ia 
alemana ba evitado que salgan mudhos 
millones para el Extranjero, y que los 
productos tudescos e s t á n en condiciones 
de realizar una invas ión , d e s p u é s de la 
paz, que s e r á tan peligrosa como la de 
sus soldados. 
Voces sensatas se elevan demandando 
precauciones para atenuar ese riesgo, y 
en sus ifrancos consejos se observa algo 
que explica los éxitos mi l i tares , que no 
son, d e s p u é s de todo, m á s que una se-
cuela na tu ra l del estado de un pueblo. 
Alemania estaba mejor preparada en 
todos sentidos, y esto no lo quisieron re-
conocer sus enemigos, creyendo poder 
aplastarla para que no les hiciese som-
bra . 
14.000 •toniiwuias y p o d r á llevar l..r)00 pa-
sajeros. 
Futbolerias. 
Hmy, si el lieraípo lo penmiite, se juga-
r á n en lítüs Qaimipos de Spori , del Sardine-
ro, los dos partidos que la entusiasta 
Sociedad « R a c i n g Cliufo» tiene organiza-, 
dos. 
r El primero, entre los «peques" «T ig ran» 
v «La Lira», se l levará a eíé to a las dos 
y media en punto de la tarde, y s e r á arbi-
trado por José Luis Alvarez. 
iEil ipartido promete ser movido, pues 
arabos ainlbs peílean pana ganar los pun-
tos que puede daiHes eil t í tu lo de canupeón. 
de ((Menoivs», la Cupa «Racing» y las on-
ce medallas de pía ¡a que el « R a c i n g Olub» 
da como premro á l c a m p e ó n . E l equipo 
((La L i ra» , conupuesto ipor parte de la baai-
•da de la Oasa de Car idad, es muy fuerte, 
Jo que hace auigunairles un éxito franco y 
seguí o, 
«Arenas))-«Racing». 
Este encuentro se c e l e b r a r á a las cua-
tro y cuarto en punto de la tarde, y será 
arbi t rado por el antiguo futlbollista y exce-
¡Lente goal-keeper señor Mowmcke1!. 
L a d e s i g n a c i ó n de este referée me pa-
rece muy buena, ipues hora era ya que 
en ¡part idos de la imiportancia de éste aa--
bitrana uno de casa. Esa parciallidad que 
heñios ipadeiiido en todos los encuentros 
ipreseniciados oon equipos forasteros, ha 
•sido La causa de que en distintas ocasio-
nes nuestro equiipo no marcara tantos, y 
si los marcaba no fueran dados por vál i -
dos. Tengo la seg-uiridad que hoy m i ami-
go Mo-winickel s a b r á cumiplir con exceso 
su diifícil labor, al arbitrair un matioh en 
que uno de los equipos es el ((Arenas», 
quienes patán acostunibrados a ser arbi-
trados por señoras que puede considerájr-
se íes las referees mejores de Esipaña, co-
mo -son los seño re s Ar/.uaga, H ú r t a d o , 
Germ/ann y otros m á s (je las p r o v í n a í a s 
vascongadas, donde caída espectador es 
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en/tire los aficionado-.-, quienes a voz p i 
gri to ped ían el pasado dotmingu ía ^ 
tuición die a l g ú n eqnipier. Debean̂ s"ree 
menda.r a los que esto Jricieron que es n!] 
yiblle que 'el jugador en cuestión rio 
diera hacer el juego que en otras p¿É¡fl 
ha hecho, y que fué cooperar p 
mente á l éxi to de su equipo, por el azah.] 
miento proipio que pioduce el estariil 
gando y que a una docena de eapeciJ 
res les dé ipotr abroncar a un jugador mi, 
m u y bien no puede .hacer io que deseáL 
causas ajenas a . él. Poa- lo tanto,'«SL 
miendo a la docena <le socios del-
cing» que fué la que promovió la c¿r| 
t i ('MI, sin s^ber la ca.usa que a ello l^g^' 
dujo, seipan estar en el caanipo guardaixid 
el respeto y cons ide rac ión que mereced 
tan to el reüea-ée como los jugadoi-es. \5| 
en perjuicio dé la Sociedad a que péry 
necen dar esípectáciuilos de esta clase, 
* * » 
•Albora lo que ihace falta es qw all liai 
po nó se le ocurra amargarnos fiesta ta 
hermosa como la de hoy en los Ganan 
para poder ver c ó m o quedan los nû l 
tro< con la refonma habida en c ÜeóM 
cuyas comiposin-ioin s s e r á n éstas: 
"Arenas» ; 
J á u r e g u i , 
• Úf ia r le j Vallana, 
Rica, Peña (J. M.), 
Muñoz , Bairtureai, P e ñ a (F.).. 
«Riacong Club» : 
Oria, Guitaémez, SaUlnas, Zubizarreia,) 
Mateo, . 
Lavín , Sieoira, Goyéaia, 
G. de la Turre , González, 
Rasea-o. 
Los dell «A'reaias Club» llegarán u 
dfez y c.incuent.a y dos, y serán recibidosj 
en la es tac ión por la Directiva M n" 
cing» y numerosos socios y afidona< 
En Bilbul 
Hoy juegan en Eiillbao las úManias 
minator ias del camipeonato de seguiiílil 
lo que hace suponer que muy en bm I | 
d r á que oantenider nuestro "Racing" 
di caimpeón de Vizcaya, ((Sorfedad IS 
par t iva Deu.sto», partidlo que es esper¡iJii| 
en Í3dllbao. con verdadero interés, porc 
rrer l a voz eií la v i l l a vecina que eiI«B 
cing» de este a ñ o no es el del pasado,Jj 
que viene pegando tanto como aígunoei 
prime i-a ca tegor ía . 
El par t ido de Bilbao se jugará en I 
camipo de San Mamiés, el día y hora:! 
lla F . R. N . deslgiie, y será arbiti I 
g ú n mis úiltimas notioias, por fí I 
Arzuaga. de Bilbao. ' 
E l de Santander se j u g a r á en el : | 
del ((Racing», al siguiente domingo 
rificado el ipriimer encuent.ro. 
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Los comprimidos ESCOBAR LOPEZa 
eupépticos, ant igastrálgicos y no hayi 
fermo del aparato digestivo, por crónifl 
que sea, cuya enfermedad resista lose'» 
toe curativos de los comprimidos ESCüj 
BAR L O P E Z . 




El candidato maurista Uel clisiíilj, 
Saklaña (Falencia), don Ricardo 
tés, ha publicado un manifiestô  
contiene la siguiente carta: 
«Señor don Ricardo Cortés.-
daña. 
Muy distinguido señor mío ) a::| " 
Por sus amables renglones veo cm 
mado el propósito que oportiinaug 
me comumo» el Comité do PaleM 
aceptar iisted la representaoio j 
nuestro partido en la próxintó 
electoral. 0 
Aunque el éxito sea siempit "i^ 
ble, no es lo más apetecible en e'J 
so; lo principal es el ejemplo ^ 
da empleando su juventud y |0" 
medios de acción en provee^ 
país. 
D E LA Q U E R R A E U R O P E A , L a histórica puerta de Verdun. 
I 
0 
Del éxito-final de nuestra 
tengo la menor duda, como 
ralice la abnegación de (,NANT<LU|i 
usted, son en sus respectivas ô ( 
des capacidades nal ¡ves que P0)Cj8 j 
la acción excluyen toda ingê ' 
venediza. 
Tiene, en efecto, mucho de 
do nuestra aeción 
Sión de decir en el . 
conozco el apostolado P0̂ 1' reil|ii 
obtención del Poder, pnrn «lar ̂  j > 
viva a las predicaciones hec ^ 
este fin encamino mis osfuerz^» ̂  
yo éxito tengo cada día mi»y01 
Congreso q | 
ridades. 




E L . P U E B L O C Á I N J T A B R O 
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ÓK L A G U E R R A E t T R O P P A ziará a un mi l lón y medio de l ibras ester- de Bellas Artes; que se redacte u n nuevo va r in , los franceses recília7.aron con su fue- den Tercera, p l á t i c a a cargo del director 
XVA>a*- V-'AVV-/A 1-fcrx tinas reglamento, y que se transformen los i m - go de con tenc ión un violento bombardeo y proces ión del Cordón por el in ter ior del 
•y a oontinuia-oión Vía-Crucas. 
POR T E L E F O N O 
Memorándum a Grecia. 
. v» nmnistros de Puancia e Ing la te r ra 
i Í enviiado a M . Skuludas un m e m o r á n -
^ j ^ e i a t a v o a la currespondencaa m a r i -
' ' COMUNICADO B E L G A 
ei Estado Mayor general del e jérci to 
jjelga ha facilitado el siguiente comuni-
^nrtíeaiod de a r t i l l e r í a bastaaite infteaisos 
aa las 'regiones de Dmmude y de Sti^ens-
Miaiete.» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
FJ comunicado oücia l dado por el Gran 
r ^ r i e l eeneraJ del ejérci to i ta l iano, dice 
in mííui6uie: ., -
« m vadle de Gamomion y en Quiu-
{íi -íhim W joruuada deJ día 5 de í actuad es 
S .aictivddad de nuestra airtille.ría y aooio-
Tm de sorpresa, y de frente de nuestra i n -
uteria, iogró tounar a l enemigo una 
S d ó n loi-tilicadia aJ Noroeste de Bra-
^uil en el vadle Daona, en la looailidad de 
Blaz En el Ulxiese y otras a l turas de la 
cmi¿ de Paone, a ho laingo del frente, des-
al valle 'die cLa Gar ina a Suigana, due-
los d'e ar t i l le r ía . 
En .as ipendi'entes onenitales de Monte 
nroá mn desíaioaimemto enetniiigo fué ba t i -
do dejiainidio en niuestro poder una decena 
4,.'prisioneros, un lanzaiboantoas, armas y 
juaniioiomeis- ^ '. 2 
En el alto Cordevole, acciones de a r t i -
^eí\i\ü iiargo dell Xsomo, dueioa de c a ñ ó n . 
En el Carso, la njoclue ded 6, una fuerte 
¿oluanna eneinuiga I n t e n t ó un ataque con-
cia iiuiefstras posicsiioaie^, ail Este de Fel t .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oíicial dado por el Go-
bierno francés a las tres de l a tarde, d i -
ce lo siguiente: 
KEIÍ Afgana, Inoha de a n i ñ a s en Vi l l e 
Miarte, donde los franceses reahazaron dos 
intentos de ataque deil enieaniigo para ocu-
par los hoyos. 
•En la cota 285, los franioeises ocu^paron 
el borde Sur de un hoyo producido por la 
explosión de una mina alemana. 
A l Oeste del Mosa, los alemanes h a n re-
producido sus lataquies contra las posácáo-
nes íranioesas, durante la noohe, ail Sur 
y Sudeste áe Hautcourt . 
Bn este úllitimo seotor, y a pesar del 
ataque conninuiadio y tenaz de los alema-
nes, no desalisamos nuiestnas lineas, de 
das que sailía un luego t an m o r t í f e r o , qiuie 
causó enoiraes p é r d i d a s a l enemigo. 
A l Sun- de Hautcourt , los alemianes lo-
graron poner pile en una obra de foiüf i -
caoión entre dicho pueh'lo y la cota 287, 
que oiauipairnos nosoitros. 
Ail áuidoesite de Cetlhincouiit ha conti-
nuado el combate, con granadas de grue-
so oalflbine, en ila oai'iietea^a ue ctrcno pue-
blo a Ghaitaaiicourt, donde obtuvimos all-
gunas veimtajas. 
Ail Este diál Mosa^ bomlbairdieo interani-
tentie de las pc^sioiones framcesas. 
Cn ataque a l e m á n , con granadas de ma-
no, oontra una de las tr indheras franoe-
Qfesas, a l Noioeste de;l fuer íe de Vaux, fué 
recihazíudo ipoir nuestras tropas. 
Bn el Woewre, tnanquillldad. 
En los Vosgos, un reoonocinniento ale-
anán, oon initeaicióai de qui tarnos u n a po-
áiiaión que ocupamos en Langefelskoíff, ail 
Sur de Fondjernaah, ha .sido diapersa-do 
poi' el fuego de fusi ' lería f r ancesa .» 
Bombardeo frustrado. 
. Los aviadores alemanes han bombar-
deado el miércoles y jueves Kavassoul, 
no causando n i d a ñ o s n i v í c t imas . 
Patrulla alemana prisionera. 
Una patrulla alemana en reconocimien-
to ha caído en una emboscada. 
Algunos soldados y oficiales fueron he-
chovs prisioneros. 
Resultó gravemente herido un oficial 
alemán. 
Sarrail en un «Te Deum». 
El general Sarrai l , invi tado por las au-
toridades griegas, as i s t ió oficialmente a 
un «Te Deum», cantado con motivo de 
la fiesta nacional griega. 
En Asia Menor. 
Durante el mes de octubre ú l t imo , Ru-
sia comenzó a preparar en la Besarabia 
un ejercito destinado a operar en los Bal 
kanes. 
Este ejército, compuesto por 200.OOu 
nornbree, man(jad(>s por el general Tchei-
nateboff se concen t ró en la r eg ión dv 
uaessa y se puso en marcha hacia e l 25 
ae noviembre, después de un acuerdo en-
tre los Gobiernos ruso y rumano, cuyo 
PI1™1"10 t en ían que atravesar. 
• El Gobierno es t imó que no h a b í a llega-
fio la hora propicia. 
Entonces el Cuartel general ruso modi-
nco.ei objetivo del e jérci to del general 
Tcherbatchoff. & 
Al modificarse el objetivo, este ejérci-
to ma a rendir a los aliados un servicio 
mm importante que si el citado ejérci to 
rubiera operado en los Balkanes. • 
LOS austroalemanes se dieron en segui-
pn L116™ , del Peligro que les amenazaba 
en xa Bukovina, adonde ©e envió nna 
K L f / ]?As}roV** del generad Tcher-
wttciioff, viéndose obligados a concentrar 
^ tropas en la Bukovina y en la Galit-
La s iutación de los contingentes franco-
ingleses en Macedonia se m e j o r ó , y el 
ejeicito servio, que se re t i raba a Albania , 
» o f u e perseguido. 
bin embargo de esto, donde mayor pre-
8*00 ejerció fué en el frente del Cáu-
í p r e s a ™ 1 1 6 6 m h a b í a n P ^ s t o esta 
erí?CvaS ^ e?tos ^ ^ e r z o s que el gene-
Los franceses evacúan la plaza de Reims. 
Asegura «Le Journal que, en vista de 
que los bombardeos de las fuerzas g e r m á -
nicas son cada d í a m á s furiosos contra la 
plaza de Reims, se ha ordenado la i n -
mediata e v a c u a c i ó n de la ciudad. 
L a aviación en Inglaterra. 
L o r d Derby y lord Montagu han d imi -
tido sus cargos en el Comité de av iac ión . 
Se cree segura la c r eac ión de un minis-
terio de Aviación. En breve sé e n t a b l a r á 
en l a C á m a r a de los Lores u n importante 
debate acerca de este asunto. 
Los ingleses en España. 
El ( (Journal» publ ica un telegrama de 
Madr id diciendo que l a prensa e s p a ñ o l a 
habla de la adqu i s i c ión por el Gobierno 
ing lés de obligaciones en los Caminos de 
Hierro del Sur de E s p a ñ a , con objeto'de 
ejercer sobre ellos cierto «control». 
((La verdad—dice—es la siguiente: E l 
embajador de Ing la te r ra tiene razones pa-
ra creer que la l í nea Sur e s p a ñ o l a , qu» 
atraviesa una reg ión en l a cua.l las Com-
p a ñ í a s inglesas tienen explotaciones m i -
neras de importancia , p o d r í a caer en ma-
nos de la casa Krupp y poner aquellas i n -
dustrias en peligro. 
E l Gobierno inglés , en consecuencia, ha 
autorizado a su embajador en E s p a ñ a pa-
ra a d q u i r i r una opc ión sobre esta l í nea , 
de modo que pueda ser cedida eventual-
mente a capitalistas e s p a ñ o l e s neutrales 
o a ingleses. 
Las negociaciones que se siguen con la 
C o m p a ñ í a del ferrocarr i l de A n d a l u c í a , 
cuya red es tá cerca de la l ínea indicada, 
y con otros grupos extranjeros, van por 
buen camino. No tienen, por consiguien-
te, n i n g ú n fundamento los rumores es-
pa re ídos por algunos per iód icos , que pre-
tenden que los intereses adquiridos en es-
ta l í n e a por el Gobierno ing lés tienen i m -
portancia es t ra tég ica o po'lítica. » 
E l Japón reclama. 
E l min is t ro del J a p ó n ha entregado al 
Gobierno chino una nota, en la que se 
declara que el J a p ó n se considera como 
responsable del sostenimiento de la pa / 
en el Extremo Oriente. ' 
IJn su consecuencia, el Gobierno japo-
nés pide a l Gobierno chino diga q u é me-
didas se dispone a adoptar para restable-
cer el orden. 
Minas pescadas. 
Entre Noordhinder y Maaslins han sido' 
pescadas y destruidas 24 minas. 
Lo del «Sussex». 
Un despaolio de Ginebra af irma que el 
conde de Riomanones es t á gestionando u n 
acuerdo oon Suiza para proceder ambas 
naaiones manoomunadiamente en l a re-
c l a m a o i ó n que se f o r m u l a r á a Allemanáa 
por tos súíbditas de cada n a c i ó n muertos 
en él t o rpedeamáen to del ((Sussex». 
Un transporte a pique. 
Teiiegiraifían de P a r í s que u n subimara-
no f r a n c é s ha eohado a pique en ei 
Adr iá t ioo a un transporte austniaco. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Peter&burgo t ransmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
« E n Riga, en el sector dell Dwdna, 
aguas abajo de Frtedrtsitag, duelo de ar-
t i l ler ía . 
U n auitonnóvall büándado enemigo se 
a c e r c ó a muestras lineas para bombar-
deartas. F u é tiroteado y h u y ó . 
lEn la r eg ión de Dwinks , loroneo. 
A i iSudoesite del lago Narocz atacamos 
á l enemiigo y no® apoderamos de sus pó-
sdioiones en üllizliika, apresando^ a u n ofi-
c ia l y 77 soldados. 
A l Sur de Pinks, f r a c a s ó un ataque de.1 
enemigo. 
E n Xchartoirysk, los aviones enemigos 
a r ro ja ron ailgunas bombas. 
E n la r eg ión del Strypa boaribardeamos 
las iposicdones del eneanigo. 
A i Norte de Bojane. hizo exp los ión una 
boaniba enemiga. 
"En el . l i toral del Cáucaso desallojamos 
ail enemigo de las posiciones que ocupaba 
en la o r i l l a derecha del río Karallessie. 
En Tdhoroik ©eguimos avanzando. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
*E1 Gran Cuartel general del ejército 
a u s t r í a c o comunica el siguiente parte 
oficial: 
.(Frentes ruso y ballkándico.—Nada que 
señalaa ' . , . 
Frente i tá ldono.—El enemigo dingao i n -
tenso cañoneo oontra ila cabeza de puente 
de Toíhiem y Goritzia. 
Los aviadores i talianos bombardearon 
Adldlmlbeii'g, sin causar d a ñ o s . 
En la frontera del Ti ro! , t ras ligeros 
combates, los i talianos fueron desaloja-
dos de ias posiciones que h a b í a n ocupado 
anteriormente. Hicimos 122 prisioneros, 
de ellos dos oficiales. 
F u é rechazado el enemigo, con gran-, 
des p é r d i d a s , en el bosque de Dossantos. 
A l Norte de Tonale des t ru í i pos un ob-
servatorio enemigo, por medio de minas. 
la rvt - - - V V - . M ^ U icnauiu, t>e puuo lomar 
rm, ^ que dió Por resultado la to-
rWo f Er3Wrum Y m a r r ó el comienzo del 
aesastre turco en el Asia Menor, 
fnp,. 0P?raciones del g ran Cnartel ruso 
ueion admirablemente concebidas y ma-
feistralmente interpretadas; por ello se ha 
Inl ^ z a r el invierno para esperar 
us lesu'ltados, qne, aunque obtenidos en 
nm-t * 6ecundario, h a n tenido nna kn-
nerai repercus ión en la e i t u a c i ó n ge-
v„„ fi" los aliados persiguieron en 
eníc " ( l l?^nte ^ d o el a ñ o pasado, lo han 
inseguido los rusos por otra vía. 
zar a l e m á a ' que cons is t ía en u t i l i -
sivo ^ H í ^ 1 ^ Para contrarrestar la ofen-
• iva ae Rusia por el lado de Persia y del 
ennt 0n contí"a los iní?l«ses en Egipto y 
basado aliadofi «n Sa lónica , ha fra-
. L a acción rusa se prosigue activamente 
ML. ^ ' y t ier ra ' al largo de la costa del •viai Negro. 
ofl>nS ingjeses tienen ahora m á s l ibertad 
Rniemp.lear S11S be rzas en Egipto, 
ouagaria q u e d a r á aislada, faci l i tando 
. ^ o f e n s i v a s futuras de los aliados y la 
" O r a c i ó n rip cpT^i^ 
Entre Turquía y Bulgaria. 
Viajeros procedentes de Sofía a f i rman 
que las relaciones t u r c o b ú l g a r a s son ca-
da vez m á s tirantes. 
Parece que T u r q u í a se niega a rat i f icar 
la conces ión de terr i tor ios hecha a Bu l -
gar ia . 
En la frontera rumana. 
Dos de los cuatro e jérc i tos b ú l g a r o s se 
encuentran al presente en l a f rontera ru-. 
miaña. 
Los manda el general Trangeoneff. 
E l p r imer ejérci to , con el general Theo-
doroff, se encuentra sobre el frente de 
Macedonia; el segundo, mandado por el 
general Bojadieff, se encuentra en Ser-
via. 
Sobre el discurso del canciller. 
Dioen de Londres que e l pe r iód ico «Man-
ohest&r G u a r d i a n » , ó r g a n o p r inc ipa l del 
part ido liberall, esanibe, en eil mismo to-
no, con referencia aH famoso discurso de 
Bethmann Hol lve rg : 
« D e s p o j a d a de sus maniiíesttapiones i n -
•samceras—'dioe—no a|paréieen en esa ora-
ción ofreoimi'entos de paz, resuiltando el 
•discurso m á s bien un reto, que preludia 
la ipróxiima caimipaña de verano. Debajo 
de las manifestaciones ddl caniciller exis-
te pía eisiperanza de d i v i d i r a los a'liados, lo 
que sie descubre en la suges t ión deíl ora-
dor á l decir que 'la Gran B r e t a ñ a no hn-
bi'ese ido a la guerra por cuestiones polla-
aas o servias .» 
Pero ahora—agrega el « M a n c h e s t e t 
G u a r d i a n » — l a ts i tuación ha cambiado ; la 
alianz/a se manifi'esita so l id í s ima , debido 
a la propia rerveilaición hedha por Ailema-
nia. EUa h a 'convencido a Europa que es 
eil enemigo octtn;n de la l ibertad y de la 
'Civilidzactión. 
V I S I T E U S T E D HOY L A E X P O S I C I O N 
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E L RAMO DE CONSTRUCCION 
mtil^ I vi?1!?1,1'110,̂ 6 Alejandro, heredero de Ser-
• m M R^ila m]:iáQ de Londres ayer por la ma-
OJÍ de Servia. 
E l heredero de Servia. 
Llamamiento a filas. 
U n despacho de Londres dice que han 
sido llamados a filas todos los jóvenes do 
18 a 19 a ñ o s . 
Los buques hundidos. 
Comunican de Londras que el L loyd 
anuncia que han sido torpedeados y hun-
didos los vapores ingleses « B r a n d t o n » y 
«Ghantal la .) , el noruego «Gernébord» y ei 
velero ing lés «Clyde». 
Combate aéreo. 
Te leg ra f í an de Roma que entre el Ison-
zo y Tagliamento hubo un encuentro en-
tre escuadrillas de iaviones i tal ianos y 
Dos de éstos fueron derribados y sus 
t r ipnlantes hechos prisioneros. 
Las precauciones holandesas. 
Dicen de L a Haya que ha sido l lamad 
a las armas la quin ta de 1917. 
De política rumana 
É n una r eun ión del par t ido conserva-
dor, M . M a r g h í l a r o a n ha declarado qne 
no habiendo terminado los combates que 
se l ib ran en el frente de Verdun, el par-
t ido conservador 8e d e c l a r a r í a en la Cá-
m a r a par t idar io de ta neutral idad 
mana. , . 
Durante i m debates h a r á uso de lia pa-
labra. M . Carp. 
Trigo para los aliados 
M á s de 150.000 toneladas de t r igo aus-
t ra l iano han sido, vendidas para los al ia-
dos, especialmente para I t a l i a . 
Este tr igo s e r á enviado en ab r i l , mayo 
7 S e c a i i G u í a que el t r igo adquir ido ailcan-
.vvvvvvvvvvvvvvvvi/vvvv^^ 
POB TELÉFONO 
M A D R I D , 8.—Esta tarde ha terminado 
sus deliberaciones el Comité nacional de 
la F e d e r a c i ó n patronal del ramo de cons-
t rucc ión , acordando por unanimidad d i r i -
g i r u n ú l t i m o l lamamiento a l Gobierno 
para que en un plazo m á x i m o ya fijado 
tome medidas que revelen él p ropós i to de 
ocuparse de resolver las graves cuestio-
nes que e s t án planteadas. 
En la nota oficiosa que faci l i taron ai 
t e rminar la r e u n i ó n , a ñ a d e n que el des-
graciadamente siguieran desatendidas las 
peticiones formuladas, y de spués del pla-
zo que y a conoce él Gobierno, no se pre-
ocupara éste de tan grave problema, se 
d e c l a r a r í a el «lock-out» general en toda 
E s p a ñ a . E s t á n adoptadas todas las me-
didas para declararlo en veinticuatro ho-
ras. 
No se oculta al Comité la gravedad de! 
acuerdo adoptado y tiene plena concien-
ia de sus responsabilidades y por ello 
es tán dispuestos a llegar hasta donde 
las circunstancias se lo permitan; pero 
si l legara el caso de cumpl i r el acuerdo 
adoptado, por nada n i por nadie se evi-
t a r á n los sucesos que pueden sobrevenir, 
si no se ocupa el Gobierno de la resolu-
ción de los problemas. 
Se concedió un ampl io voto de confian-
za al presidente del Comité y b a s t a r á la 
m á s l igera ind icac ión suya para qne el 
acuerdo se cumpla s imui l t áneamen te en 
todas las reglones. • 
Se ha pedido hora al minstro de la Go-
be rnac ión para comunicarle el acuerdo y 
declinar toda responsabilidad. 
Hasta ahora, a pesar de la urgencia y 
de l a gravedad de la s i tuac ión , no ha 
contestado nada el Gobierno. 
V V W W W V X A A / W V V V V V V W W V V V W V W V ^ 
Alcachofas, e s p á r r a g o s , coliflor, etc., a! 




Novillos en Madrid. 
(MADRID, 8 . — M a ñ a n a se l i d i a r á n ocho 
toros de Villalón, a cargo de Ale, VaJlfen-
oia, Tello y Miariano Gracia. 
L a fies/ta c o m e n z a r á a las tres y m e d í a . 
L a candidatura de Lerroux. 
CORDOBA, 8.—Ei s e ñ o r Lerroux ha v i -
sitado hoy al gobernador para comuni-
carle oficialmente que re t i ra su candida-
t u r a por el distr i to de Posadas. 
E l estado de Carpió. 
M A D R I D , 8.—El doctor Ruiz Albéniz h i -
zo esta m a ñ a n a una. detenida cura a l no-
villero Carp ió , herido ayer en la plaza de 
Madr id . 
E l parte facultativo faciJitado dice que 
hubo necesidad de realizar una operac ión 
y a ñ a d e que, dado el buen estado de-la 
herida, por la inmejorable pr imara cura 
que le pract icaron, se h a n reconstruido 
los pianos musculares. 
H a remit ido la fiebre de spués de l a cu-
ra, y si no sobrevienen complicaciones 
óseas , que son de temer por la naturale-
za de la.herida, el diestro t a r d a r á un mes 
en curarse. 
D e s p u é s de practicada la o p e r a c i ó n y 
la cura, r e c o m e n d ó el méd ico que el he-
rido observara absoluta inmovi l idad y 
p roh ib ió que recibiera visitas. 
Aristócrata fallecida. 
M A D R I D , 8.—Hoy ha fallecido la mar-
quesa de Coquilla, una de las damas aris-
t o c r á t i c a s m á s apreciadas en Madr id . 
Los empresarios de teatros. 
M A D R I D , 8.—En el teatro de Apolo se 
han reunido los d u e ñ o s y empresarios de 
teatros y acordaron, en pr imer t é r m i n o , 
agremiarse; solici tar que todo lo referen-
te a e spec tácu los dependa de la Dirección 
v v v v v v v w v v v v v v w v o ^ v v v v v w v v v v v v v v ^ 
Todas las madres piadosas 
están interesadas en que sus hijos co-
nozcan 
aprobada y recomendada por la 
SUPREMA AUTORIDAD ECLESIASTICA PONTIFICIA 
Esta película artístico-religiosa SP 
estrenará mañana en el 
puestos que hoy r igen por otro que no de los alemanes, que h a c í a presagiar un 
sea tan gravoso para las Empresas y que 
r ep ré sen l e mayores g a r a n t í a s para la Ha-
cienda. 
En breve cedebra rán una nueva r e u n i ó n 
para detallar m á s los acuerdos y las ges-
tiones .que han de realizar. 
wwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
L a pesca fluvial. 
Ignoramos s i ell anter ior artiiculáto, por 
lo modesíto y dado el p e r í o d o á lg ido elec-
toral en que nos encontramos, ¡habrá te-
nido el honor de que ilos lectores hayan 
fijado en él u n poco de a t e n c á ó n ; mas sea 
de ello lio que fuere, 'Cúmiplenos hoy dar 
detalles, 'según do oíreciido, de l gasto to-
tall desembolsado pa ra i as 10.000 c r í a s de 
sa lmón que el b a t a l l ó n i n f a n t i l de Torre-
lavega tiene en esítahuilacdón, y que es el 
s iguiente: 
Pesetas. 
Por unos metros de t u b e r í a de pllo-
imo y una Chapa de zinc 52,00 




Porte desde la P i sc i f ac to r í a de ios 
huevos y envase 17,00 
A'liimento de Los peces 5,00 
Total 105,00 
a taque; ¡pero el enemigo no pudo sal i r de 
ilas trincheras. 
E n Angona, conce r í t r aa iones de fuego 
contra las b a t e r í a s alemanas del bosqne 
de Cheppy y r eg ión de Montfancon y Ma-
l a n c o u r í . 
E n la reg ión de Verdun n i n g ú n aconte-
cimiento importante que s e ñ a l a r , salvo 
tempu), _ 
Anunciación.—Misas rezadas desde las 
siete hasita las ocho, caída media hora. 
A las nueve, la par roquia l y de catcque-
sis, con (pliática. 
A las nueve y media, i n s t r u c c i ó n cate-
q u í s t i c a para los n iños . 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las siete, se r e z a r á la 
f r a n c é s de Bethincourt-Mort-HommeHCu-
mieres. 
E n los Vosgos, duelo de a r t i l l e r í a en el 
valle de Fe th .» 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
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lander. 
Cine Pradera (PüBrtflCÉO). 
L é a n s e programas de mano. 
Ul t imo día . 
r Jesucrislo. 
^Seis partes, cuatro episodios, 4.000 me-
tros. P a t h é Color, con ilustraciones ai 
piano por el reputado maestro Pedro R. 
Vilches. 
Se despachan localidades de once a una 
Constipados—Algodón H O R L A N D , v ó a - j y de tres en adelante, 
M «nunolo en ouarto Plan*. | 'Precios; Preferencia, 0,60; general, 0,20. 
El agua le ha oedádo gra t i s el Ayunta-
miiento y el üocaJl 'es eil cnartel de los pe-
q u e ñ o s solidados. 
Ahora b i e n : debemos adver t i r que la 
in s t a l ao ión puede servir para a ñ o s suce-
sivos, y 'limi'tando el n ú m e r o a cinco so-
lamente, re ipar táremos entre estos a ñ o s el 
gasto /por es té concepto, ar rojando u n 
cociente de 17 pesetas en enteros, a las 
que, a ñ a d i d a s Tas que suman por trans-
porbe y m a n u t e n c i ó n , nos dan ü n to ta l de 
39 pesetas. Resultando de todo esto que 
oadá c r í a saile por 0,004 pesetas escasas, o 
sea cuatro décimas de u n cén t imo , y si 
beniemos en cuenta que el s a l m ó n , a los 
c i n o o ' a ñ o s , pesa aprox-imadamente cinco 
kilos, y que cada k i lo vale de seis a diez 
pesetas..., ¿en d ó n d e producen m á s Jos 
capitales? 
tDesengaiñtómonos que -sd tenemos los 
r íos exhaustos de pesca es por que quere-
mos, ipor/la aipatía de l a que todos los es-
paño le s estamos pose ídos , juntamiente 
con ei poco amor que nos in sp i r an nues-
tros semejantes, que nos pagan con la mis-
ma imoneda. 
Este p e q u e ñ o esfuerzo—p-equeño por lo 
que cuesta, mas m n y grande por lo que 
representa— que han hecho los que for-
m a n la Junta 'direatáva dei b a t a l l ó n in -
ía/ntil de Torne laivega, ipenmitiéndoles 
soltar en breve a l río m á s de 9.000 cr ía? 
b e n m o s í s i m a s de «alimón, ¿ n o lo podr í a 
ha 'cé t en diversos puebilos de la provin-
cia el organismo oñe ia l m á s l lamado a 
ello, él iOcmsejiO/provinoiai de Fomento? 
ICTIO. 
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Tribunales . 
Un recurso contencioso. 
Ante el T r i b u n a l de lo Contencioso, cons 
t i tu ído bajo la presidencia de don Justi-
niano F. Campa, magistrados don San-
tiago de la Escalera y don R a m ó n P é r e z 
Cecilia y diputados provinciales letrados 
don José M a r í a Agüero Regato y don Vic-
toriano Sánchez , tuvo lugar en' el d í a de 
ayer la vista del pleito seguido a instan-
cía del procurador don Celestino F. Uslé . 
a nombre de d o ñ a Fermina López Lina-
res y sus hijos don J o a q u í n , doña Emi l i a , 
doña Mar í a , don Honorio y don Fernando 
del Monte, sobre revocación de una re-
so luc ión del s eño r gobernador c iv i l de es-
t a \piiwinc4a, de 5 de ddcdembiv de 1912, 
que deses t imó un recurso interpuesto por 
dicha s e ñ o r a López Linares contra acuer-
do del Ayuntamiento de Relnosa, que no 
tomó en cons ide rac ión una instancia en 
la que se p r o p o n í a a citada C o r p o r a c i ó n 
un avenio para l iqu idar las responsabili-
dades c o n t r a í d a s por el contratista don 
J o a q u í n del Monte, con motivo del de-
rrumbamiento del depósi to de aguas de 
Relnosa. 
E l defensor de la parte acto ra, s e ñ o r 
Parets (M.) , sol ici tó la revocac ión del 
acuerdo del sefior gobernador c iv i l y que 
se declarara que las responsabilidades del 
contratista s e ñ o r del Monte, por el hun-
dimiento del depósi to , se redujeran al 
costo necesario para repararlo a l ser y 
estado que debiera tener de no haberse 
causado el hnndimiento . 
E l fiscal del TribunaQ, s e ñ o r Solano, y 
letrado coadyuvante a la A d m i n i s t r a c i ó n , 
en nombre del Ayuntamiento de Reinosa, 
s e ñ o r G a r c í a Morante, solici tan que se 
desestimaran las pretensiones del actor y 
se confirmara el fallo gubernativo, con 
impos ic ión de las costas a l demandante. 
Los informes de las partes fueron su-
mamente elocuentes. 
E l pleito q u e d ó para sentencia. 
vvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
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P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
¡MADRID, 9. (Madrugada.)—De Nord-
deich comunican, a las doce de la noche, 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n : 
« F r e n t e ocoidental.—En l a o r i l l a izquiéir-
tla á&l Mosa, asaltaron los batallones si-
Je sianos y b á v a r o s dos fuertes puntos de 
apoyo de los firancieses, a l Sur de Haut-
óonrt , y se apoderaron de todas las posi-
ciones enemigas en una anchura d'e unos 
dos k i l óme t ros . Los contraataques del ene-
•miigo, intenitados hoy por l a m a ñ a n a tem-
prano, fracasaron por completo. 
Nuestras p é r d i d a s no h a n sido grandes. 
Hicámos prifiioneras a 15 oficiales y 699 
•solidados, iilesos, entre ellos aJgunos re-
clutas de lia q u i n t a de 1910. 
E n los altos dei Mosa y en el W o e w m 
des(plegaron ambas a r t i l l e r í a s g ran acti-
vidad. 
E n los Vosgos, en Hilsienfirsp, e n t r ó un 
pequeño des/taoamento a l e m á n en un pues-
to en'eimdgo y puso en fuga a l a g u a m i -
¿üóaD e hizo 21 prisioneros. 
Las trimicheras enemigas fueron vola-
das. 
Frente or ien ta i l .—También ayer los ata-
ques de los rusos se l i m i t a r o n en peque-
ñ a s partes deil í r e n t e y fueron rechaza-
dos.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t i m o parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noohe, es el siguiente: 
«Al Sur de Havre el t i ro de la ar t i l le -
r í a franceisa d e s t r u y ó el mol ino de Saint 
L a u r í e n t , donde h a b í a emplazado un ob-
servatorio, y d e s t r u y ó las tr incheras ale-
manafi a l Norte de Beaubraigne. 
E n la C h a m p a ñ a , en la r eg ión de Na 
el violento bombardeo contra el f rente ' E s t a c i ó n , Rosario y s e r m ó n que predica-
r á don Daniel Palomera, terminando es-
tos cultos con l a novena a Nuestra Seño-
r a de los Dolores. 
De semana de enfermos, don Lu i s Be-
llocq. Padil la , 4, 3.° 
Santa Lucía.—Misas de seis a nueve, 
cada media hora, y a las diez, once, y 
doce. 
A las nueve, la pa r roqu ia l con p l á t i ca . 
P o r la tarde, a las seis y media, explica-
ción del Catecismo a los n iños . 
A las siete, Santo Rosario, con el Sep-
tenario de Nuestra S e ñ o r a de los Dolo-
res y s e r m ó n del reverendo Padre José 
So lórzano , O. F . M . . 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús .— 
Misas rezadas de cinco a nueve, cada me-
dia hora. 
A las siete, la misa de c o m u n i ó n gene-
r a l para las costureras. 
A las ocho, la misa de la Congregac ión 
de la S a n t í s i m a Tr in idad . 
A las nueve y media, C o n g r e g a c i ó n de 
los Estanislaos. 
A las diez, la de los Luises. 
A las diez y media y once y media, misa 
rezada. 
Por la tarde, a las dos y media, expl i -
cac ión del Catecismo a los n i ñ o s . 
A las tres, la función final de los ejer--
cicios de las costureras, t e r m i n á n d o s e to-
do con la bend ic ión papal. 
A las siete, Rosario y Vía -Cruc i s , todos 
los días. ' 
En San Miguel.—Misas a las seis, ocho 
v d i e l 
A las ocho, misa de c o m u n i ó n general,-
con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o . 
Por la tarde, a las seis y media, función 
con Rosario, p l á t i c a y solemne Vía-Cru-
cis, t e r m i n á n d o s e con un solemne respon-
so por la d i funta cofrade d o ñ a Dominica 
Ruiz Abascal (q. e. p. d.) 
En el Carmen.—Misas rezadas de. seis 
a diez. 
P o r la tarde, a las tres, .catequesis pa-
ra n iños . 
A las siete, Santo Rosario y Vía -Cruc i s 
rezado; .all finial se d a r á l a bendlciión con 
el San t í s imo , t e r m i n á n d o s e con l a Salve 
popular. 
Nuestra Señora del Buen Consejo (Pa-
dres Agustinos).—Misas rezadas desde las 
seis hasta las nueve y media, excepto l a 
de siete y nueve.' 
Po r la tarde, a las dos y mdia , cateque-
sis. 
iA las siete, Rosario y Vía-Cruc is . 
En San Roque (Sardinero).—Misa a las 
nueve, oon p l lá t im y lieotuira de l a «Ho ja 
Parroquial" , con asistencia de los n i ñ o s 
y n i ñ a s de l a Catequesis. • 
Por la tarde, a las tres, catequesis en 
secciones, expl icación de un punto doctr i -
n a l y cán t i cos . 
A las seis y media se r e z a r á el Santo 
Rosario, como todos los d í a s , excepto los 
viernes de Cuaresma, que se h a r á el ejer-
cicio del Vía-Crucie . 
)Se reparten va-les de asistencia a los n i -
ñ o s y n i ñ a s de la Catequesis en las misas 
y Rosarios y d e m á s funciones religiosas. 
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Los contribuyentes que tengan solicita-
do el anticipo de sus cuotas, corespon 
dientes a l segundo tr imestre del actual 
año , pueden verif icar el ingreso en la De-
p o s i t a r í a - p a g a d u r í a de esta provincia , 
desde el d í a 11 a l 15 del corriente, y hora 
de diez a doce de l a m a ñ a n a , adv i r t i éndo-
les que, de no hacerlo en dichos d ías , se 
p a s a r á n los recibos a los recaudadores 
respectivos; oon los perjuicios consiguien-
tes, 
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POR L A PROVINCIA 
Hurto de almejas. 
L a Guardia c i v i l del puesto de Comillas 
ha detenido el d í a 6 del actual, y pues-
to a d isposic ión del Juzgado de aquella v i -
lla , a l vecino de la misma Benito Díaz La-
mi l l a , de 40 a ñ o s de edad, como presunto 
autor del hur to de unos cinco kilos de al-
mejas a la vecina del mismo pueblo A n -
geles Ramos, que é s t a h a b í a dejado en un 
por ta l de una casa. 
Herido leve. 
E l d í a 5 del actual se susc i tó una cues-
t ión entre los vecinos de Torrelavega T i -
burcio H e r n á n d e z y Faustino González, 
terminando por irse a las manos y resul-
tando el p r imero con una herida incisa en 
la regino frontal , que le produjo su con-
trincante con u n a navaja. 
Curado el herido en la Casa de SOCOITO 
de dicha ciudad, se vió que l a lesión ca-
rec ía de importancia . 
El agresor fué detenido por los guardias 
de Seguridad y puesto a d ispos ic ión del 
Juzgado de in s t rucc ión . . 
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C U L T O S 
E n la Catedral.—Misas a las seis l a p r i -
mera., hasta las ocho, cada media hora , 
a las nueve y cuarto, la conventual; misa 
a las doce. 
(Por la tarde, a las cuatro y media, Ro-
sario. 
Sant ís imo Cristo.—Misas rezadas a las 
siete, siete y media, ocho, ocho y media 
y diez. 
A Las ocho y media, la pa r roqu ia l con 
p l á t i ca . 
En la misa de diez, conferencia doctri-
n a l para adultos, por el s e ñ o r p á r r o c o . 
• Por la tarde, a las tres, l a catequesis 
para los n iños . 
A las siete, la E s t a c i ó n a Su Divina 
Majestad, Rosario y lectura espir i tual . 
Consolación.—Misas rezadas a las seis-, 
siete y once. 
A las ocho, la pa r roqu ia l con p lá t i ca . 
A las diez, catequesis para los n i ñ o s . 
A las once, conferencia doct r ina l para 
adultos. ^ 
Por la tarde, a las siete, Santo Rosario, 
y a la t e r m i n a c i ó n , la novena de los Do-
lores. 
San Francisco.—De seis a ocho ymedia, 
misas rezadas cada media hora. 
En la misa, de siete y media s e r á la 
c o m u n i ó n general de los hermanos de la 
Venerable Orden Tercera. 
A las nueve, misa par roquia l con p lá -
tica. 
A las once y doce, misas. 
A las tres, Doctr ina a los n iños . 
A las siete, Rosario de l a Venerable Or-
Armando Guerra 
p u b l i c a r á todos los d í a s c r í t i c a s m i l i t a -
res en el pe r iód ico m a d r i l e ñ o 
" E L E B A T E " 
Oráficos diarios 
Lea usted 
t í E L D E B A T E V 
Precio de s u s c r i p c i ó n : Provincias, t r i -
mestre, 4,50 pesetas. 
Alfredo de la Vega Hazas. 
Especialista en enfermedades de los ojos, 
nariz y garganta. 
Consulta todos los d ías , de nueve y me-
dia a una y de tres y media a cinco. 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 17 
Pimientos, Tomate al na-
tu r a l y en pasta TREVIJANO 
BODEGAS GALLEGAS 
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Enfermedades de ios n iños y de la mujer. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3 o 
T E L E F O N O 629. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E JUANA A L B E R D I 
Se l impia a l seco y se t iñe toda claee de 
prendas en todos los colores.—Lutos y 
limpiezas en veint icuatro horas. 
Despacho central : Elanca, 10.—Tel. 661. 
Talleres: calle de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domici l io , mediante aviso. 
Dr. • Especialista en partos y . enfermedades de l a mujer 
Arcillero, n ú m . 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a u n a y de dos a seis. 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
ROYALTY 
Representante: don Santiago Maza, Se-
gismundo Moret, 2, Santander. 
Representante en Ramales: don Pedro 
G o } ^ . 
- GRAN CAFE RESTAURANT -
: SERVIOIO A LA OARTA : 
Teléfono número 617. 
Curan "e l peor resfriado las Pastillas 
Balsámicas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia: Pé rez del Molino y C o m p a ñ í a . 
EQUIPOS, CflNñSTILLflS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A. Velasco y Comp 
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E L R U E B L O C Á N T A B R O 
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J T S L l o C D 
O o 1 o n i 
A R O M A S D E L A 
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Bolsas y Mercados 
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AmortizableS por 100 F . . . . 
» » E . . . . 
» » D . . . . 
» » C . . . . 
» » B . . . . 
» » A . . . . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . 
C b igaciones del Tesoro 4,50. 
» - » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano. . . 




Azucareras preferentes. . . 
> ordinarias . . , 
Obligaciones Azucarera . 
Cédulas Hipotecarias . . . 






































































B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
i (por 100 penpetuo Lnbeilor, serie A . a 
76,50 ipor 100; pesetas 2.000. 
Serie D,-a 74,50 por 100; pesetas 12.500. 
5 por 100 Aimortizaible, serie G, prece-
dente, a 97,25 po r 100; pesetas 5.000. 
Serie C, del d ía , a 97,25 por 100; pese-
tas 5.000. 
4 ipor 100 perpetuo Exter ior (&&ta¡mipd-
s liado), serie F, preoedeaitje, a 81,70 poi 
100; pe&etas 96.000. 
•Serie F, del) d ía , a 81,75 por 100; pese-
tas 24.000. 
vSerie a 84 por 100; píeselas 10o. 
• Obligacionias del AvuntamiLonio de B i l -
bao, a 86,75 por 100; 'pesetas 30.000. 
iKfeotos dleí Banco Hipotecario, cediulas 
del 5 -por 100, a 103 por 100; pesetas 50.000. 
Junta de Obras deil puerto de Bd'libao, 
oibligiacdonies del cuarto y quinto eonprés-
t i tos, a 90 /por 300; pesetas 1.500. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Créd i to de la Unión Minera , 50 acedo-
mes, a ICO pesetas. 
Banco E s p a ñ o l ded R í o de 3a Plata, 25 
aookmes, a 264 pesetas. 
Ferrooairrilies Vasoongados, 48 acciones, 
a 500 pesetas. 
ildem 'del Norte de E s p a ñ a , 74 acciones, 
a 373 pesetas. 
M a r í t i m a Aetiividad, 10 acciones, a 495 
pesetas. 
' M a r í t i m a Un ión , 4 aociones, preceden-
te, y 35 idean, del día, a 940 pesetas, y 15 
ídem, d d día , a 945 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, precedente, '28 
aociones, a 3.115 pesetas. 
Idem i d . , deil d ía , 10 aociones, a 3.125 
peseitas. 
Naviera Vascongada, 15 ac!Íones, a 995 
pesetas. 
' C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , 5 areionee, 
ipiecadente, y 9 ídiem deil d ía , a 520 pe-
setas. 
Na/viera Olazarr i , 42 aociones, a 775 v ! 
780 pesetas. 
.Minias de Cala, 8 aciones, a 312,50 pe-1 
«etas . i 
Un ión Eiléctuica de Cartagena, 11 ac-
domos, a 100 por 100. 
Baseonia, ordinar ias , 24 aociones, a 445 
pesetas. 
Un ión E s p a ñ o l a de Explosivos, 18 ac-
ciones, a 250. por 100. 
U l i L K j ACION ES 
Fei r oca r r i l de Bilbao a Portugalete, p r i -
mera emis ión , a 90 por 100; pesetas 1.400. 
Idem de Tu dé la a Bá libao,. p r imera se-
rie, a 102 por 100; pesetas 35.000. 
Idem de Asturias, Galicia y León, p r i -
mera blipoteca, a 65,50 por 100; pesetas 
500. 
Idem dei Norte de E s p a ñ a , p r imera se-
rie, iprecedente, a 66,40 por 100; pesetas 
16.000. 
Idean i d , del día, a 66,50 por 100; pe-
setas 66.500. 
Idem i d . , esipeiciales de Adi&asua, a 87,50 
por 100; pesetas 12.500, precedente, y pe-
setas-94.500, del d ía . 
Idem de Madr id a Zar-iigoza y Allicanite, 
serie U, a 77,50 por 100; pesetas 50.000. 
Hulleras de Sabero y Anexas, a 95 por 
100; pesetas 44.000. 
Sierra Menera, a 101 por 100; pesetas 
25.000. 
Hid roe léc t r i ca Ibé r i ca , a 100 por 100 ¡ 
pesetas 20.000. 
Constructora Naval , 4 bonos, a 102.75 
por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Prancia : P a r í s oheque, a 86,35 y 86,45 
por 100; francos 287.000. 
I n g l a t e r r a : Londres ohemje, a 24,65; 
ilübras 6.657. 
l.ivenpodil oheque, a 24,60; l ibras 50. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
In te r inr 4 por 100, a 74,5o] 76}&) y 76,50 
por 100; pesetas 102.000. 
Obligaciones del fer rocar r i l de Vi l l a lba 
a Segovia, a 82,85 por 100; pesetas 50.000. 
Idem ídem de A l m a n é a a Valencia y 
Tarragona, a 82,i*) por 100; pesetas.47.500. 
Idem ídem de Bobadil la a Algeciras, a 
84,50 por 100; pesetas 12.500. 
Idem ídem de Alsasua a Barcelona, a 
87,50 por 100; pesetas 5.000. 
Idem del Tesoro, 4,75 po r 100, a 103 y 
103,20 por 100; pesetas 17.000. 
Bonos de la Constnictora Naval, 6 por 
100, a 102,65 por 100; pesetas 72.500. 
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SUCESOS DE AYER 
Portero Irascible. 
El portero de la casa n ú m e r o 4 de la 
plaza de la Cons t i t uc ión se pe rmi t ió arro-
j a r a una a lcan ta r i l l a el contenido de una 
>lla de leche, que E n c a r n a c i ó n Aparicio, 
ecina de Liencres, h a b í a dejado en el 
o-ta.l de la casa en que Sigfredo Mártir) 
jsta de portero. 
Ante el guard ia munic ipa l de servicio 
MI aquella plaza, que intervino en la 
¡úestión, dec la ró el mencionado p o r t é r o 
|U€ la lechera dejaba con frecuencia va-
lias ollas en el portal , interceptando el 
paso, y que ayer, encolerizado por la fre-
cuencia con que realizaba, dicna opera-
ción, la a r r o j ó a la a lcantar i l la unos cin-
co cuarti l los, que la pobre mujer t en ía de-
positados en la mencionada olla, n e g á n -
dose el ta l Sigfredo a satisfacer eJ i m -
porte del l íquido vertido. 
F u é denunciado. 
Una gracia. 
José LaguiÚo, obrero cantero que tmba-
ja en las obras que el Ayuntamiento está 
realizando en Molnedo. "denunció ayer al 
guardia munic ipa l de servicio en aquella 
calle que un carretero de bueyes, vecino 
de Monte, h a b í a pasado con el carro car-
gado de piedra por encima de las obras 
que aou^i estaba haciendo, e s t ropeándo le 
una buena, parte de ellas. 
El guardia munic ipa l fo rmuló la corres-
pondiente denuncia contra el «gracioso» 
carretero. 
Sin permiso. 
Por ejecutar varias obras en la parte 
Este de una fábrica, de cemento de la Ala-
meda de Oviedo, fué ayer denunciada pol-
la Guardia munic ipa l la propietar ia de 
dicha fábr ica . 
Buena pisada. 
Ayer fué curado en la Casa de Socorro 
el vecino de Suesa Manuel A j a Camar-
go, de-23 a ñ o s de edad, de una herida con-
tusa, de cinco c e n t í m e t r o s de extens ión , 
que le interesa la piel y el" tejido celular, 
dejando el hueso a l descubierto, en la 
parte anterior de la pierna izquierda. 
Esta iherida se la produjo, s e g ú n mani-
festó Manuel en la Casa de Socorro, una 
ternera de su propiedad, en la cuadra de 
su casa, en dicho pueblo de Suesa. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
es tah lec ¡mien to las siguientes personas: 
Venancio Quevedo, de 50 a ñ o s , de una 
her ida contusa en el dedo pulgar de la 
mano izquierda. 
Dolores Aloque Gómez, de 24 a ñ o s , de 
una con tus ión en la pierna izquierda. 
Laureana Abajas, de 30 a ñ o s , de ima 
con tus ión en el ojo y p á r p a d o izquierdos. 
Antonio Morella, de 23 a ñ o s , de una he-
r ida contusa en el dedo medio de l a mano 
derecha. 
Julio Gómez, de 12 a ñ o s , de una herida 
incisa en el dedo pu lga r de la mano iz-
quierda. 
Saturnina Bolado, de 30 a ñ o s , de dis-
tens ión de los ligamentos de la art icula-
ción del pie derecho. 
El ias Camera, de 35 años , de extrac-
ción de un pedazo de aguja del dedo pu l -
gar izquierdo; y 
Eleuteria San Pedro, de 50 a ñ o s , de 
fractura del maleó lo externo del pie dere-
cho, a consecuencia de una c a í d a en la 
vía públ ica . 
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V I S I T E U S T E D HOY LA E X P O S I C I O N 
D E N O V E D A D E S DE «EL LOUVRE» 
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Sección marítima. 
Aviso a los navegantes.- i os sectores dé 
Westhoofd han sido niodi í i rado^ ' del mo-
do siguiente: 
Pija blanca i de 138" a 157" (19°). • 
F i j a roja: de 157" a 20H" (51"). 
Oculta en las d e m á s direcciones. 
Esta modif icación se ha adoptado para 
impedir que los buques que siguen la en-
filación de las luces de Groeree y de Sli jk-
gat pe aproximen demasido a las orillas. 
—Las boyas luminosas Noorderhaaks, 
Middel rug y Zuidorhaaks, .situadas al ex-
ter ior deil Zeegat van í Texel, han sido 
reemplazadas provisionalmente por bo-
yas no luminosas. 
—.Habiéndose desplomado el p i l a r del 
extremo del p a n t a l á n destinado a l em-
barque de minera l de hierro, en Diélet te , 
asi cnmo el a r m a z ó n me tá l i co al que ser-, 
vía de apoyo, existe peligro para La na-
vegac ión pasando hacia t ierra de una lí-
nea trazada a unos 500 metros por fuera 
de las boyas de amarre subsistentes. 
Aquellas de estas hoyas que se encuen-
t ran m á s mar afuera del p i la r ca ído s e r á n 
pintadas de verde y rematadas por una 
m i r a cónica en cuanto lo permitan las 
circunstancias. 
S i tuac ión aproximada del centro de la 
base de la pi las t ra: 32' 48" N . v Io 53' 
(i" W . de f .w. 
Multado.—Por hacer una pet ic ión i n -
justa en la Comandancia de Mar ina , fué 
ayer multado con 25 pesetns el individuo 
Valen t ín Azcona, vecino de S a n t o ñ a . 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
El «Venezuela».—A las tres de la tarde 
de ayer e n t r ó en nuestro puerto, proce-
dente de Saint Nazaire, el vapor convu 
f r a n c é s «Venezuela». 
D e s p u é s de darle l ibre entrada la Sa-
nidad, pasaron a hordo, con objeto de ve-
r i l e a r lia visita dle inspecc ión , con arreglo 
a l a ley de E m i g r a c i ó n , el jefe de la rnis-
ma, la inspeción de Sanidad, el ayudan-
te de la C a p i t a n í a de éste puerto y los 
peritos m e c á n i c o y arqueador de i a pro-
vincia . 
En este puerto embarcaron lo pasajeros 
y carga general. 
T a m b i é n embarcaron / los tr ipulantes 
Manuel Olano Lav in , cocinero; Francisi n 
Sierra Fuente, cocinero; Gregorio Soto 
Pérez , ayudante; Juan Lorenzo Pérez , ca-
marero; Hi la r io . Ga lbán , camarero, y los 
marineros T o m á s Pé rez , Antonio í iniz . 
José G u t i é r r e z y Pedro F e r n á n d e z . 
• A la/s acho de flla nocihe sogmó él «Veme-
zuellai) viaje paila La .Coi-uña, donde to-
irnará unos 200 pasajeros para la Haibana. 
Buques que se esperan.—«Cabo Nao», de 
La C o r n ñ a , con carga general. 
«Caba Cervera» , de La C o r u ñ a , con car-
ga general. 
«Cabo Blanco», de L a C o r u ñ a , con car-
ga general. 
«Mar ía» , de Gijón, con ca rbón . 
«Dolores», de Zumaya, con cemento. 
«El Gai tero», de Vil íaviciosa , con sidra. 
Buques entrados.—«García n ú m e r o 3», 
de B i l b a o „ c ó n carga general. 
«Josefa», de Gijón, con ca rbón para la 
T r a s a t l á n t i c a . 
«Venezuela» , de Saint Nazaire, a tomar 
pasaje y carga. 
«Hernan l» , de Camposancos, con ma-
dera. 
«Cabo Santa Pola» , de La C o r u ñ a , con 
carga general. 
Buques salidos.—«Josefa», para Gijóii. 
en lastre. 
«Juan» , para Castro U r d í a l e s , en las-
tre. 
«Venezuela», para Habana y escalas, 
con pasaje y cargo. 
«Helene». para Tyne-Dok, con mineral . 
«Mar ía del C a r m e n » , para Bilbao, con 
carge general. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S DE ESTA 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderina de Navegación 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Bilbao. 
((Peña Cabargas, en Bayona. 
«Peña Rocías», en Nañ te s . 
« P e ñ a S a g r a » , en Cardiff. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Troon. 
«AvSón», en Santander. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en Barcelona. 
«Inés», en Barcelona. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a F i lade l f i a 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Sa-
van nah. 
((Emilia S. de Pérez», en Gijón. 
Vapores de Francisco García 
¡(María M a g d a l e n a » , en Gijón. 
«Mar ía Mercedes», en Santander. 
« M a r í a Cruz», en AviléSv 
«Mar ía Ger t rud i s» , en San Esteban de 
Pravia. 
«Mar ía Clotilde», en Santander. 
((María del C a r m e n » , en Santander. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Gijón. 
G a r c í a n ú m e r o 3», en Santander. 
«Franc i sco Garc ía» , en Gijón. 
«Anton ia Garc ía» , en Bilbao. 
«Rita Ga rc í a» , en Bilbao'. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De El Ferrol.—Norte flojo, marejada del 
Noroeste, horizontes chubascosos; b a r ó -
metro, 703. 
De Gijón.—Viento variable, marejada, 
lluvioso. 
De La C o r u ñ a . — N o r d e s t e fresqnito, mia-
, rejada, gruesa del niusmo, linvioso, nebli-
i noso. 
Mareas. 
Sudoeste l loj i to, m a r llana, cuMerto. 
Semáforo. 
I'!e:iniares: A las 7,18 m. y 7, i l i. 
Bajamares: A las 1,18 m . y 1,42 
V I S I T E U S T E D HOY LA E X P O S I C I O N 
DE N O V E D A D E S DE «EL LOUVRE» 
Los espectáculos . 
SALON PRADERA.—QorQpan ía i tá l iá-
na de ó p e r a cómica y opereta de Amadeo 
Granier i . 
A las.seis y inedia .—«La viuda a legre». 
A las diez.—«Las damas vienes;!^». 
C I N E «KOK».—Véase anuríCio mnnana 
en cuarta plami 
C I N E P R A D E R A (Puertochico).- Sec-
ciodfes a las tres, onatro y medía , S'MK. 
sii, je y ti j l a y nw ve y c u a r o i . 
l l l t i m n día . 
Vida, Pasión y Muerte de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
Seis partes, cuatro episodios, -UKK) me-
tros. I ' a t h é Color, icón i lus t raciom c- ái 
piano por el reputado maestro Pedro B 
Vilches, 
Se despachan localidades de once a un í 
y de tres en adelante. 
Precios: Preferencia, 0,60; general, 0,20 
Mañlana , estreno de la sensaciónail pro-
dniKíión ci-neimiatoigráRca. de i.̂ OO meP-os. 
C I I H I S T I S . 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des 
de lias tir'es y meitiia de la tardie. 
«Revista Mester», con actualidades de ta 
guerra. 
La pe l ícu la d r a m á t i c a , de 1.500 metros, 
«Aerop lanos contra, t ren expreso», y la 
gjrai •i.isísima pelícnllia, marca Keystone, de 
500 nuetms, «Los cellos d'e Mabél». 
Desde las ocho y media, .secciones do-
bles, el programa de la tarde y la pelícu-
[B cnm¡c;i, de 700 metros, «Amor en coche 
de m u d a n z a » . 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
VÍ^VVVVVVVVWiVVVWWVVVVVVVVVVVM'VVVW 
V I S I T E U S T E D HOY LA EXPOSICIÓN 
DE N O V E D A D E S D E «EL LOUVRE» 
vvvvvvvvvvwvvvvwwvvvvvvvvvvxw^ 
NOTICIAS SUELTAS 
« S u s p i r o s de Rspafia» 
varez. 
«Carmen» , rf íaznrca.^H 
«Oaniteubria» (Ecos dle ,' 
pino. . . ' N | 
F a n t a s í a de Ja ópera „fcj 
Verdi . ,hl It̂  
F a n t a s í a de la ópera «M 
d \ 
hotel barato, a l pie traiivu i , i 
In fo rma , PUEBLO CÁNIM ,̂ 4 
Las que mejor curanJ 
T A R R O S , B R O N J 
T I S . A S M A , TOS] 
venta en todas las {¡J 
cías 
Rasiones a los pobres.-Aver 
tieron en las oficinas de labuaj 
cipal. y por orden de la Al J 
nos para comer en el Aeiln AÜ 
la Caridad. 
X 2 Existen inmensidad de medlcamen-" tos para la sífilis; pero ¿con cual 
puede garantizarse la curación radical 
de esta enfermedad m á s que con el «X2»? 
Farmacias.—Las que han de quedar 
abiertas en la tarde de hoy. son: . . 
¡SénóT Arn i l l a , A m ó s de'Escalante. 
Señor Sara; Santa Clara. 
Scñur Monlañón , H e r u á n Cortas. 
Sefinr Castillo, Lope de Vega. 
P T o f Ó DEMOSTRADO Y RECONO 
L J O L d CIDO Q U E LO MAS MODER-
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR Q U E SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA-
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
E J l L . O K I V T T Í O 
DE 
PEDRO A. SAN M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
. Especialidnd cu vinos blancos de la Na-
va, Manzanil la y Valdepeñas .—Serv ic io 
esmcrodii en comidas.—-Telefono n ú m . 125̂  
Música.— 'Programa de las piezas que 
cjeciii:ir;'i hoy la banda munic ipa l , de on-
ce a UIIÍI, en el paseo de Pereda: 
CANAS"Desap̂  
de la nueva.tintura HENNOil 
Casa RICHARDS, de PaririJ 
una vez al mes. Muy cómodavJ 
para usarl-. No perjudica nim 
Exito inmenso en el Extranjero | 
los colores negro y castaño. 
. Caja grande, 8 pesetas. 
Caja pequeña para probar, Spe 
Unicos sitios de venta: drogueti 
Pérez del Molino v 
y O as a lí e l t r i j 
SAN FRANCISCO, 23 
Alqu-ilo cha| 
espacioso, amueblado, con servia 
luz, teléfono, timbres, jardín y i 
a 300 metros playa Sardinero,^ 
— H e r n á n Cortas. 7 
Banco Mercal 
SANTANDER 
Capital: Pesetas 6.0 
Cuentas corrientes y depósil»! 
ta, uno y medio por ciento de. 
anual. 
Seis meses, dos y medio porciídj 
Tres meses, dos por ciento anu 
Un a ñ o , tres por ciento anual 
CAJA D E AHORROS: A la ni 
por ciento de in te rés anual hada 
pesetas. Los intereses se abonaní 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de» 
órdenes de Bolsa, descuentos y 
de crédito. 
Cajas de seguridad para parti| 
indispensables para guardar allí» 
lores y documentos de iniportaníit 
Imprenta de E L PUEBLO C.Wfl 
t A Y E C C I Ú N 
i i 
Y E R 
C i 
i y i 
DI! OS 
Precio: frasco, pesetas 4.-D 
Discos ODEON, gratis 
A GAMBiO DE DISCOS USADOS 
PIDANSE DETALLF S V roNDIOIONES 
GARCIA (óptico).-Teléfonos 521 y 465.-SANTANDER 
F E R I f í O i i 
F d r m u t o d o M . F . A l m o n a c k ) , M é d i c o 
— p o o l o t l o t o 0 0 • n f O r m o d a d e t d e l a I r t f a n c u . 
Remedio info- T A C P P D I ¡ 
lible contra la* J ^ 3 f l 
bronquitis y toses rebelde^ 
de ios catarros agudos 
y crónicos fiante d«l f r m u c o t • p m u m t m » . 
L E > D I M A l l o * P a t m o t t o * r O r o y v e r l o * . 
m 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S DIAS EN 
LA VIL!. A D E MADRID 
í P l u e r t n l a ^ ' i o r - r a , \ = CEBRADO DE UNA A DOS Y MEDIA 
BOLLOS REALES para el chocolate, especiales de 
Las Yemas y P. stas de esta Casa cada día adquieren más renóm 
bre, por sn esmerada fabricación. Gran surtido en caramelos, 
ue'íp. n ú m e r o 1B.--Teléfono número 690.—8ANTANOEF 
L A H I S P A N O - S U I Z A g 
p a i * a s e ñ o r i t a s 
dirigida por las señor i tas de HERNANDO 
CALLE DE MORET, 5, 2.° 
I-as alumnas que deseen llegar a obtener 
el título de profesoras recibirán lecciones 
extraordinarias. 
Se admiten internas, medio pensionistas y 
externas. 
© - I O 1 1 . I » . i e H . x * . 
P1 
Sil ler íae de junco ^ — . , 
por la mi t ad de su P.re^0 
ti l las, cunas moisés , i n l ' « ,41 
cestas de plaza y costurero6' a cífi 
iSe prorroga la liquidaci" <i{iXi \ 
g Ü O H - P. (Alfonso X I I I ) . Diez y seis válvulas . © 
% I > 0 > X T í O Y V X ^ V E ^ L l t | 
^ Presupuestos: Muelle, número 8CI.-Santa.nder © 
P A S E O D E P E R E D A , 2 0 . — S A N T A N D E R ^2 ¿^¿íf^W < > K * 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ta la corrección de las desviaciones espi-
.jo-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en los talleres de 
Garc ía (óptico). 
Gran surtido, entrabajos de Eibar, apn-
ratos y forni turas para dentistas, c i rug í a , 
a r t í cu lo^ fotográficos, g r a m ó f o n o s , discos 
y citarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonos- 591 tipnda, v 49S domicilo 
S E O F R E C E 
m e c a n ó g r a f o joven. I n f o r m a r á n en esta 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
Abonos químicos. 
B O N I F A C I O A L O N S O 
(Sucesor de Barquín Alonso) 
P a p e l e s pinta(j 
G r a i colación de papeles pa» 
toda clase de hábitaciouee. 
U l t ima novedad en ituilaeioníM 
sedas, m u a r é s , liucrusta. fondosfll 
Se envían mueaírarloa a domj 
Sucursal de Pérez del Molino y 
WAT>-PAS. NTlMKRfl 
Almacén de vinos tintos y' 
del 
Santa Clara, 11.-Teléfono' 
• DEPOSITOS 
Bodega Alavesa.—Champagne v 
Sidra E l Hórrio. 
V I N O S PATEPf 
Ventas por mayor y ^ 
Ostras higiémj 
de la Compañía Ostrícola de 
depuradas por estabulai 
A 0,50, 0,75, 1,00, 1,25 V V5 J 
Depósito: I D E A L DRINK, M"6 ' 
ro 6.—Teléfono número 
Relofería:-: Joyería Í-j "i 
«-)> C A M B I O D E 'V|0N 
PASEO DE PEREDA ( M L ' i : 1 ^ 
Restaurant El 
de P E D R O GOMEZ FEB 
H E R N A N CORTES Serv: 
El mejor de la P'jlJlaCÍ^rVicio i 
carta y por cubiertos. ^, llC|ií. •' 
|)ara banquetes, bodae y ,u 
iinideiadcs. Habitacionee- u,,^ 
Plato del d ía : Arroz :i ̂  
¡¡Ver para cre 
. ns i . qi • 
l e San 
Por caiíeá de Lá c 
se l iquidan toda.' la* p 
Ces te r ía de la 
n ú m e r o 20. 
ralle 
Todos los g é n e i n s a 
. wvvwwwwvwwwvwvwyww E L R U E B L . O C A N T A B R O 
¿Quiere Vd. probarme la superioridad de los 
P O L V O S A N T I S E P T I C O S C A L B E R 
sobre, todos los demás? 
[ l ^ j — L o s P o l v o s C a l b e r son super iores á todos l o s d e m á s preparados p o r q u e 
no conteniendo n i n g ú n p r i n c i p i o vege ta l c o m o l l p o c o d i o , f é c u l a s , po lvos de a l m i -
d ó n , a r roz y ot ros peores, no i r r i t a e l cu t i s y se ajus tan p o r l o t a n t o á los acuerdos 
del C o m i t é de Higiene . 
p o r q u e no f e rmen tan n i f o r m a n placas n i o b s t r u y e n l a c i r c u l a c i ó n d e 
l o s p o r o s como sucede con l a m a y o r í a de po lvos de tocador que a l cabo de t i e m p o 
dejan l a p i e l á s p e r a y ajada. 
1 — Po rque siendo u n a p r e p a r a c i ó n i dea l no puede compararse con n i n g u n a 
o t r a y no t iene r i v a l po r l o t a n t o pa ra los e s c o c i d o s d e l o s n i ñ o s , i r r i t a c i o n e s 
d e l c u t i s , r o j e c e s , e r u p c i o n e s , s a r p u l l i d o s , q u e m a d u r a s d e l s o l , p i c a d u -
r a s d e m o s q u i t o s , é h i g i e n e e n g e n e r a l d e l c u e r p o . 
'— Po rque es t a n sumamente h i g i é n i c o y sano, que gracias á su envase espe-
c i a l r eg i s t rado legalmente , se e v i t a e l u s o d e l a a n t i - h i g i é n i c a y s u c i a b o r l a y 
pueden emplea r lo todas las personas de una f a m i l i a s in e l m e n o r t e m o r á que se 
con taminen . 
IS.j— Po rque quien haga u n a v i d a h i g i é n i c a y q u i e r a V ^ y i r l a r g o s a ñ o s debe 
emplear los P o l v o s C a l b e r , l o m i s m o en e l cuerpo d e s p u é s de lavarse y d e l b a ñ o , 
como en l a cara d e s p u é s de afeitarse, como en los p i é s y sobacos pa ra ev i t a r e l m a l 
P o l o r d e l s u d o r , p r i n c i p i o d e m i c r o b i o s v e n f e r m e d a d e s . L o s m á s reputados doctores los recomiendan. 
Me ha Convencido Vdc y a h o r a m i s m o v o y á c o m p r a r 
v a r i o s b o t e s d e PolvOS Calber q u e l o s u s a r é á d i a r i o . 
ue wenla en Santander Señorea Pérez del Molino y Compañía y señores Villa Jranca y Gaivo. 
Agente general en España: Droguería de Francisco Loyarte, Loyola, 9.—San Sebastián. 
El Pueblo 
Cántabro. 
Redacción y Admlnlsiraclón: 
Calle de San M17. 
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SUELAS * C U E R O S S I L L E R O S 
PIELES Y GÉNEROS PARA CALZADO 
G. R O D R I G U E Z P R I E T O 
P u e r t a Ja S i e r r a , 5 - SANTANDER - A p a r t a d o . 61 
K O S S U T H 
N O V E D A D E S 
E N A C C E S O R I O S 
PA'F. A 
ZAPATERIA 
L o s mejores 
Be tunes 
C o r t e s 
P o l a i n a s 
E N T A 
Vapores correos e spaño les 
D I LA 
Compañía 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TOL S LOS MESES EL 19 LA55 1RES HE LA TARDE 
El d ía 19 de abr i l , s a l d r á de Santander el vapor 
" A L F O N S O D O C E " 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbori' i 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazatián, por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TRKINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y D 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS. - gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación pon al ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA, 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntimos de gastos de defsmbarque 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El d ía 30 de a b r i l , a las. once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
SERVICIOS DE U COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA OE NEW YORK, CUBA I.EJICO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelora el 4, de M á l e j a el 5, y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprénd i indo el viaje de re 
greso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25. de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30. para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 17, de Santander el 19. de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21. para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes. para La Coruña y Santander 
LINEA VENEZU ELA • COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonael 10. el 11 de Valencia, oí 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz 
de la Palma. Puerto Rico, Habana, Puerto Limón. Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga, con transbordo, para Veracruz, Tam 
pico. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo. Coro. Cumaná. Curápano T r i 
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru 
ña, Vigo. Lisboa. Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
.sea: 7 de enero, 4 de febrero. 3 y 31 de marzo, 28 de abril . 26 de mayo. 23 de ju-
nio, 21- de jul io. 18 de agosto. 15 de septiembre. 13 de octubre, 10 de noviembre y 
8 de diciembre; para Pon-Said. Suez. Colombo, Singapore. l io l io y Manila. Salidas 
de Manila cada cuatro martes, o sea: 25 de enero. 22 de febrero. 21 de marzo, 18 
de abril, 16 de mayo. 13 de junio. 11 de ju l io . 8 de agosto, 5 de septiembre. 3 y 31 de 
octubre, 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme-
dias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz. Lisboa. San-
tander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa orion 
tal de Africa, de la India, Java. Sumatra, China, Japón y Australia. 
LINEA DE FER MANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3. ae Alicante el 4, 
de Cádiz el 7. para Tánger, Casablauca, Mazagán escalas facultativas). Las Pal-
mas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cru? de la Palma y puertos de la costa occiden 
tal de Africa. 
R greso de Fernando Póo el 2, haciendo la? escalas de Canarias y de la Penln 
sula Indicadas en el viaje de i 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio nensual. saliendo de. Bilbao y Santander el 12, de Gijón el 13, de La Co 
ruña el 14, de Vigo el 15, de Lisboa el 16 y de Cádiz el 19, para Río Janeiro, Mon 
tevideo y Buenos Aires; emprendiendo 6] viaje de regreso desde Buenos A'res el 11 
para Montevideo. Santos. Río Janeiro. Canarias. Lisboa, Vigo. Coruña, Giión, San 
tander y Bilbao. 
Oa.ta.lia. 
admitiendo pasajeros de te. cera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Bueros Aires. 
l recio, desde Santander asta Montevideo y Buenos Aires. DOSCIENTAS TREIN 
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
üyeva lineo meiisual M i el liorle i \ i m al Brasil y Ríe ie la Pial 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 12 
El d ía 12 de ab r i l , a lae tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
Su capitán, don ü. Aparicio. 
para Rio Janeiro y Santos (Brasil). Monte-.ideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de toda.í clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS TREINTA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. r T „ ^ 
Para más informes dirigirse a sus cons ^natarios en Santander, señores HIJOS üü. 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle. 36. teléfono número 63. 
i ü V E u L y p o o o s c L í a s i 
9 rVeciote especiales pai-a, señoras .y señoritas. | 
pesetas a 11 ^ Zapatos charol de 16 
Idem ídem » 22 
Idem ídem » 20 
Idem ídem » 14 
Zapatos tafilete de 18 
Idem ídem » 15 
[119 SOHDÍI, 
pesetas a 10 
» 16 
» 14 
» I I 
pesetas a 14 
» 12 












ocíedad Hullera Española 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
t-mpresas de ferrocarrües y t ranvías a vapor. Marina de guerra y Arsenales del fcs 
lado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación r acionales y extran 
jeras. Declarados simi aves al Cardiff por el Almira tazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fracruas.—Aglomerados.—Cok para usos meia-
^ f 0 8 y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
c 5 bis, Barcelona, o a sus agente.: en MADRID, don Ramón Topete Alfonso 
16.-bANTANDER. señores Hijos de Angel P é r e / y C o m p a ñ í a - G I J O N y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Españolav-VALENCIA. don Rafael Toral. 
f ara otros informes y precioa dirigirse a las oñclnas de la 
«ocledad Hullera Española,-IB A Ü C E L O N A 
Pelayo, 
X I I , 
ruie Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables, y pasajeros, a q  
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredita 
do en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
servidos por l íneas regulares. 
i s o s a - j 
Nuevo preparado compuesto de bi- € 
I 
carbonato de sosa purísimo de esen- f 
I 
cia de anís. Sustituye con gran venía- ^ 
ja el bicarbonato en todos sus usos | 
Caja: 0,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO 
D.- vénta las principales farmacia? de F 
EN S A N ' 
; Benedicto -
j de glicero-fosfato de cal con CREO-
) S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
). eos. bronquitis y debilidad general 
) Precio: 2,50 pesetas, 
San Bernardo, número 11 MADRID 
ER Pé-e? He! Molino v nompa^.a. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
•bregón y Comp.-torrelavega. 
Construoolán y reparación de todas clases .—Reparación de automóvi les . 
E s t r e ñ i m i e n t o -
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuencias Urge atajarla a tiempo, antes de que ê 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularlzadores de RINCON son el re-
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 25 
años de éxito creciente, reg í . l anzando perfectamente el ejercicio de las funciones na 
turales del vientre. Nn reconocen r ival Dn su benignidad y eficacia. P ídanse pros 
pecios al autor, M. H ON. farmacia, BíLBAO. 
Se vende en Santanri -.r un la drosnnria uá PERF7 nF.r, MOMNO Y TOMP^NI* 
(S. fl.) La Pina Tallada. 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA GLASE OE LUNAS. ESPE-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADRCS GRABADOS Y MOLDU-
-íAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E , 2.—Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
P e t a c a s 
y 
C a r t e r a s 
d e 
U b r i q u e 
para pies planos. Un exceso de andar o estar mucho de pie ocasio-
na a veces el hundimiento del empeine: se evita con ios suportes de 
cuero y caucho «Endora», colocados en el calzado, a la manera de unas plantillas, 
sin pegar. 
Números 7 6 5 4 3 2 
Soportes 
Pesetas el par 4,50 5,25 5,75 5,75 
Botines, Tirantes, Ligas, Cinturones, Tacones goma. 
6 6,50 
Imprenta y En-
ciiadernación s r 
Esta Casa se encarga de 
L A M I M A ! 
toda ola J de trabajos que estén 
pren ^ y la Enouadernaolón 
GALLE DEL COBO NUMERO, 2 
Santander* -
r adorados oon la im-
- F*»«oii ti tu di Y esmero - - - -
La Propicia: Agencia de pom-pas fúnebres. 
- - CEFER1NO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás acceaorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 22.-TELEFONO NUMERO 481.-SANTANDER 




E S T O M A G O 
porque 
é m 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Sanlander as 8,50. 
para llegar a Madrid a las 21/.J. 
Salida de Madrid a las 8.45, para llegar a 
Santander a 'as 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu 
nes, miércoles y viernes, y de Madrid los 
martes, jueves, y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegar a Madrid a las 8.10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para Uegai 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Calida de Santader a las 7,28, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.-Salidas de Santader a 
las 12,8, para llegar a Bárcena a las 14.12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER -SILBAD 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, 14,10 y 17.20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 14,10 y 17,5. 
De Santander a Gibaja—A las 17,45. 
De Gibaja a Santander.-A las 6,51. 
De Santander al Astillero, Solares y Liér 
ganes.—A las. 7, 8, 12.15, 15,7, 17,20 y 19.55 
De Liérganes a Santander.—A las 6,35. 8. 
V 11,20, 14,14, 16,55 y 18,40. 
Do Santander al Astillero—A las 9,25 y 
18 10. 
M Astillero a Santander.—A las 0,55 y 
18. • 
8ANTANDBR-ONTANBDA 
calidas de Santander.—A las 8,48, 11,15, 
14,30 y 18,18. 
Llegada & Ontan .da-Aleada.—A las 18,11, 
13,11, 18,17 j 11,17. 
Salidas dt Ontantda.—A lai 7,48, 11,11, 
14,37 y 18.11. 
Llegadas a Santander.—A las 8,84. 11,11, 
iftli y 88.1. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Samander.—A las 7,45 (correo), 
13, 20 y 17,20, pai a*iiegar a Llenes a las 11.15, 
lfi.19 y 20.50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo 
Salidas de Llanes.—A las 7.40. 12,58 y 
17.20 (coreo), para llegar a Santander a las 
11.8, 16,13 y 20,56 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander.-A las 11,45, 14,50 
y 19.15. para llegar a Cabezón a las 13.25, 
16,38 y 21,2. 
Salidas de Cabezón—A las 7, 13,40 y 17,5, 
para llegar a Santander a las 8,46, 15,28 y 
18, 48 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado 
'ii Torrelavega.) 
Salidas de Santander.—A las 7 5, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,13. 
Salidas de Torelávega.—A las 11,50, para 
llegar a Santander a las 12,46. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander.—A 
las 8 y a las 9. 
De Sanlander para Pedreña y Somo.—A 
âs 12,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
•\ las 10,30; de Bilbao, a las 13; mixto de Ma-
drid, a las 7,30. 
Lista—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 3 y de 18 a 80. 
Reclamaciones.-De 10 a 11 mañana . 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 18 a 14. 
Csrtilcados.—De 10 a 14 y de 18 a 17. 
Giro postal.—De 18 a 14. Los pagos se «fec-
túan de 18 a 18. Pueden bucerse ios glm* poi 
telégraío. -
Los servioloD di otoina da domi ngo ton 
•n las horas de la ntaflaaa. y hasta las I I 
IVo inás constipados nasales 
O URJ L .A. IT ID 
Precio de la cajita: 0 9 T a ¿ pesetas. 
I>e venta en í arma cías y drogf ü ei*£ a s.--De pósitos Aérese dê  Molino y Compafiía-
IFSLemedlo infalible. : - : 
